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MAGYAR 
Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarian Miners' Joumal in the United States 
New York. N. Y. 
THE HOLDEN MINING CAMP 
A CAMP THAT IS MANAGED PROPERLY. - WAGES NOT 
THE ONLY CONSIDERATION WITH A WORKINGMAN.-HUN-
GARIAN MINERS HONORED. - THE TIDIEST INHASIT-
ANTB OP THE MINING CAMPB. 
Testvéreim: beszélgessünk 
HOL l'AGY ISTVAN KIRALY ..... . 
Régi szent emlékünk csodás szipségére, emlékeztek.e még, magyar 
A HOLDENI BÁNYATELEP 
EGY BANYAPUiZ HELYES VEZETtSE. - NEM CSAK A ll 
RESET FONTOS A MUNKA.S EHBEBN:&L. - MAGYAJt BA 
NYASZOK DICStRETE. - KIK A LEGRENDESEBB LAKóI A 
BANYATELEPEKNEK 
Tt:n llungarian <·Omradí's ou that. tht;>y inspect the homl:'8 of the testveréim? A buzaltordósra, a termés cséplésre, az egy ét:i áldás nagy, Di<'shMl'I sn·rzt;>lt tiz maityar 1nllfu ar biíuyaíS.lság igazolása 111, 
tbe IloldC'n mining eamp ha\'e Hungarian-. in the Holden camps uép ünne~re, gondoltok--e néha, messze föld gyomrába szakadt jó ma- testv(•riink a n('mzt"tségunk. nrnthogy ez az uj~ag lt·jét6I 
won honon for Olll' nationality, and the famom; JTungarlan quart- qyar bányászok? 1wk. 11. holth•ui luí.n)11tt'lepeu ~ fog,a eg.d,e van forr,a a bányi 
d th managemr-nt of tbe eamp ers in tht" Gary eamps. Among Aranyos-sárga kopár tarlókon. az ÖSBzehordott buzakeresztek; - 1LM1.tt-Sl:R't t s;zt·rzett magának a szokkal, hiszC'n Ok ten"'mtették, 
haa won honors for itaelf by gi,·• minC'rs of what other nationality mind-mind /,ogy mosolygtak, mikor a falu ün11eplő néJ)f! templomba in- hol(lt•ni teit'JI vrzd!> ••~f', 11.m1•l;1, maguknak c11111álták ~ Onm guk 
ing th mmen an opportnnit;> tv will lhf'y find conditiona as tidy, Jult s 1,álás milliók buzgó ajkáról szcillt fel az ének: - Hol t·agy lstt'án lt-11l'tővé tt,,,;,:i, hol?;v a bfit1y'8zok nak a J&vilra adják k1 ma 1 
ompete n what is good aod beau- t'h•an and plea„ingT király, téged magyar kfrán.. .... ~·~r.wn.';"t"1.hes.~••uPk egymbaal a . m hagyhatJuk 1:1zó m•lkú! e 
t L The report about these prize Az áldott anyaföld drága illata regyült a légbe és kicsordult a Johan t'S a a:zt~pbt·11- • uttal a holclt>ui telepek H'Zf't 
T e matiap:ement of the l land i a vinclication of llungarian min• könny az iinneplii emberek hálás szeméből, hogy az egy éci fárasztó mu11- .\,; ~ls_land ( reek _'<.. ~l f' Hnpa11y gi t attn, 
8 
etl'rt kór:oljük zt a p 
\..l'l!e.lc ( oal <:om~an~· !~ trying for ers as well a:; tbc llungarian )lin- ka gyümölcsét látták; l,ü1éggel fizet a magyar szántó nehéz munkánkért. Vf'Zrt'."wge e-sr.teudok o!a. azon ,tn. sort anifol nyrlven, hoJ,ff pelda 
} ru to prov1de .1ts employei; en' Journal, a!i thi." paper has been őrümünnep t"Olt egy ezred fr óta Szent István napja és a szántó- r:ksi,;ik, hojzy a mm~ka ~k eg••~- képen llitiJuk t>J.:t a-' el! ru t 
8 
;:~1vl~eaa~r;::;d:;~•:~Ja1;1\l :;: ~1':S1::~.;t~~:~ i~p":t;o~1~~;:/:~1~: ~•:;: ~:;~: ~!::::;;r:t:~~~~:~~:l~a;;~:e:,~~:t:~ézre, a mdy a magyar ::~7;t~:::d:;;e~::~ta~;' hc:~~-08 :i;t ·Ohlii hAnv ttl ·pek \f' etö~~g 1 
Jer to apur th m .o~ towa~d great- df'veloped b)' them, and it is i-till De másként l'Un mostan, magyar testvéreim! A magyar szántó- min(,! nag~·obb rendrt> ,wrkeotsf.k, '.\ugyon itt nm uz id Jt' l 1do 
r fforUI ancl t1dinf>-SH, 1t orf<'n publisf'J for their benf'fit. föld azomornan siratja t•issza a tát·olban küzdiJgyermekei, idegen em- minden évben dijakat tiiwf'k ki, mai.nl n·nni t lepek ,., <'t i 
priZt>S t!acb year o the ownn,- . . • berek, rabságban tartott szomoru népek turkálják a gyomrát, és anwlyekt"t a le~1.l'hh k rl tulaj. hogy ü p uzkrreset n1p an 
-,f the most beantiful iardena. But there is wml'thmg also to fáj6n, panaszosan adja a mező az idei termést. donosai m·t>rhf'tnek el. a legío11tosabb k rd+'M · a 1 
Tb eompany makf'& no di~tinc• :~f' ~~~lt~::u\:~=Pman~!:':f';;::i~ réki•er:~::;
0
~nno;t:j~l:;:,~sh:!g::::yaa:,,r::::,~:;i c;;:!!n~=~~e:!~:::: A tllr~a~áR a munkl\>tlli kó_zt IJ~~r 1~~mtt:i:~rl '~. ueit J 
ti 11 ~mong a.s t'mploye : f'nr) the fine pirit they havf' dl11play- fxír inkább ne hallanánk azt sem. llf'm _tesz kulcinbs,-'i-get. ,ie~zetuwg &ml) 1 vagy talán t'pp I a 
man lh-ing on thf' camp may take Pd snd Wf' publiah the~ few lim'B Gyászol a nemzet. Husz millió sebzett lelkü, megtört szivü magyar nt'>lkul részt H'iil a pli.\yuatban sulyt ht•lyf' link a tiKZt sa 
pa1 m thf' conteat ttgar,lle of ·,n•E,,gl,·-i, "O 88 ,o -•i the man• minden a telepen 1Kk6 m\Jcr t'!! ~ ., ,... ,.. lélek kinos a6hajtása, millió és milli6 án·a, sok százezer özt·egy hangos nag,· iirÖtnünkrl' azolRál, hog.,· a lt'ht tWg1•n-, mint a .li:: rt' 1 
:.v ::~t:nia3 :·d a~·e •:a 1\:l'~!•b:~ :~:;e;l~i~h::a:~~7 th!~gi;•~:!~1 ;:k::':::;;:e;':z~:~;;: :1:~::;;0;~~:!! :n~b:;i::::•a,:a~1:~e:,t:r::1::1,.:; ilijak nagy rmét ~z idén •~ l 'sHk l li.ro n h(,t elött , ni• 
,ean Uungar1ans have won a worth while to follow, hoz::ánk a titkos szelllJ a nagy sós l'iun, az csupa nyomor, csupa bánat, ea11kug~. mint m~s években munk 1•bhn1 iu: 11jsigLKn r· 
grca! part of 
th








!:a :Ír. rogy b 
Of the t~nt) four 1m.z: of• to lcarn that although the quest• Ertitek-e, halljátok-e magyar testcereim a nagy gyriszkórust.' Lát- sokkal kisebO ilZA:>:alt'ka a mag}·ar "11l vánc.loroltak re tre ktJ t 
t, red by the m~na~f'menl. of th<'
1 
ion of money is the greatest Ufe- játok•e a magyar lalcak összetörtségtit, értitek-e a magyar templomok emher, miut ainil~·en n dijat ll}'t>rt nt-gyf'tlrk piKzkosak, r 11 lhrn Df'm 
Uolden campe, ~ f1rst pr1ze11 an< proO!em the workingman hai; to nagy gyászünnepét, ahol földig tiport szenvedő embl!rek milli6i, hej! de ma,ryarok 1.ázal~ka, bátran t'ti tarlhllto Kt:euit't lt'lt pt•k •• a.zokon 
four aecond pr11-es were won byl racf' it is nnerthelei,s not thf' 011 . másképen zokogják majd el a régi imádságot:-Hol vagy István király? iiriimmel llllapithatjuk tehát tne.l?, a IC'gJobh akarattal arm k pe 
Uimgarian familif's. ly tÍiing; for we give nearly the Hát a i,arctéren. A magyar fafoak kaszáló néJ)f! két esztendeje holi['y ~ mogyar bányász rt>ml~ ti.uta lakfti1t tartani egy ualad 
Tbe percentage of HungarianK 1JBme, if not t>qual weight to the ::a~
6 
al'::::":z~n::~jf:~: :~y:::::!ő:ö:::t~ kaszálja a fekete halál és pi- '-t•hb, tisx_tAbh ,es m_tl'"lli~1•ns«•hh A ronda pi~zkos lakli.sok term _ 
among the prize winnen ia much pos.,iibility of leading a good. clea,1 A csataterek buzal'irágjai talán ez érben nem mosolygó kékek; vi- embn, mmt ak1mnf'ly1k lll'l- ,·agy ue1ea k6\f'tkf'nnt'uye1 utAn a 
gr~ater than t1-t• proportion of li!c as to thf' sizf' of our pay en res m.ez6k hullái felett talán a kalászt is feketének látják pusztuló test- ki'izí-peur1ípai oraúg idevándorolt t>g1¼1WgtelN1. a rossz k déJ~, a 
llungariana on the camp, and \\f' Yf'}Opt' !'ireink. gynmf'kf'. itltdános dége,letlt'nség, ti m1m-
are the~fore ~ft' in saying that Only thrf't' w{'('ks ago Wf' had Szent István király örömünnepén hány mag11ar fiu szke szakad llu:szonn~!lY dijat ti.iziitt ki a ká.8 nyllgtalanaí,ra éa az emberck 
Ifongarian mmers are eleaner, occa„ion in these column!il to point meg, Irány magyar apát üt le a goly6 és hány ezer és ezer ember lelkére Uolden telepl'k Vf'Zl'tösége k 12 tivOdsa. 
more tidy,_ 811~ more intelligcnt, to the saddening fact that 011 some hoz örökös gyászt ez az ünnep? t•lsö éa 12 mí1 o.Jik dij.btÍI hat f'I- Sitrt'Dt' re kHl':s h h ,·aii ma 
lban lbe immigranUi írom any camps the dwellings are notbing Gyászoljunk, zokogjunk, magyar tesllléreim! Sirassuk meg mi is sö t•~ n~gy mll,-01lik 1liJa t ,uairyar már, ahol ol)all kHA#g~f'Jt6 ál a 
Soulbf'ru- oi· ('('utraJ.European but rilthy, unaanitary dumps, az elhullott és nyomorékká lett jó magyar testvérek annyi millióját és n1al11tl _UY<'r1<' 11wg. potok YlllUlak. ti~ ml'g lllindig 'l<>k 
omitry. whf're it is impoi:;sible to maintain öleljük keblünkre egy nagy sóhajtásban Magyarország szem:edlf népet, \'ekm1k ;•1. 11 k11 ilir nagy f~u• kol t,ihh, mint 
8 
IAikusok gondol· 
Tbii. little piece of nt'WII h, Vl'ry cleanlinesa in spite of all efforta _ reméljünk már békét. to,-i;águ. mert a hol1l:ni t!~Jat ullk, fa minih•ne!lf"trc nag,, obh 
11nportant for us, for thei.e ten to do so. Reméljük, hogy a magyar hősök nagy tömege nem pusztult hiába, n~·l•rt tiz magyar emba igazo\Ja 11. zfunhan ,·annak, mint 
8 
riijakat 
Ilungarian prize winnl.'ra in Hol- The natural consequences of bizakodjunk, hogy az országunkért elfolyt tengernyi vér körülbástyázza :\la~yar Bliuyllszh1p három t'\'t,; kitiiti5 tiarSliBHg tt>lf'pcl 
:l n Justify the policy whi<'h the ,1uartt'ring pt•oplf' in dirty, ram• szeretett hazánk határait és higyjük, erős nagy hittel higyjük, én test- J)rogrommjH.t, hilrom l-ws ki.wlrl• 
Ilungarian lliners' Journal hu sbackle hut quickly show them- véreim, hogy a tengernyi megtört sziv tengernyi könnye egybeforrasztja mét és igiuolja II mag)ar hii.nyás1.• ·\.r: a kt>,·· fttradtság H t!iletlf' 
foilowerl J~rtng the palit three lleh'f'S in dise!I~, bad temper, gf'D· bfagyarország ,foe maradt népét és tesfoére lesz ezentul minden magyar siig jövöjl·bt·n n•tett na~· hitün- g..:H ko\ts\tg, amiwl • bán)tl ll' 
y arB ; th<'Y Ju.i.tify our !-.truggle„ Hal llissatisfaction and uureRt 0 mber a másik magyarnak. ket. t•t•k rend, s , zt'ft t'S a munki 
m tbc past and lht-y justif)· our among thf' workingmen, and (inal. - Hol mgy Istr:án királyi? ...... Hol t•agy Afagyarország áldott ).lit,ta ennek II lapnak u ebö ,wk t>gi'SZSt'p:t' kiiruyt• ett'l'l' fo 
great !~ith m the futurf' of tbc ly departure from the plaeP. iobb keze, mely kfrezetnél bennünket ebből a rémes nyomoruságból, eb- lll'tiijH ll'irtuk, mindig azt hittük, ,litott 11111nka jar. mmd ne n 
Hungarum utinera. blil a vészes vérzivatarból, a mely ujra kaszát adnál a kardot forgató ma• hogy a. mngy11r bány1ísz tizorgal- 1uf'glwzza a l?)Utniilcs,•t, 1D rt a 
Evtr inee we wrote the fi~! J,'ortunatf'ly therf' ere compara- gyar kezekbe? masnbb mindt•u mii.s 1wm1:rtist~gii 111urikahrr mindmkáhh gyform 
\\'Otil for this J)Rpf'r, wfl havt• in~ th·ely ft•w places wherf' coutlitions Az a mlllió keserü ének, a mely felhangzik Szent István nap]á11, bány8s;1.nál s i,;,:üntelenül pn;<li- ,·agy h ,11ou!{, lPat a telt peken, 
:,:'.:•~~~;~•:~:,~:~~:~:~,:;;~~:,: ::.:tn::~:~i:}h,:;::;,f ~,.,'.:: :~:::e1;'~;;;~:t ;~;~\Z::: ;.:::;,;!•:t::•:;;i,u,;;•;;::'t:.::;.:j;::. ::~~'.'\,.,:•:;;0 ;:;:;•,~_,,1:: ,,;'/~:. :~;•!;,f.. "i,.;:u~k:;•;~~·t' ::::~~;:: 
~~~1:u~:";: ~~:;1~1:~::\::!:~~:1;: ,g,:he~~rtihncn::::.' .~:~,:h:.~:,;:~; ~:~,:::!":::,~kh:~:~~: !:;-::::::.::t6:,~:;:~~•~!tn!;~:k:b::!";; ~:,~:;~;,,:~•:: ,:}t~;:,~;•;j~:k mb :,:,'.:O:o~!:;•~;k~:~ .:':.r:;::han 
<l •·••· Pnek: - Holt-agy István király!?... A holtleni clijnyertf'S mag)·ürok nncnyezbt>tu,,k ü farsuAg k a 
:r~;::n!:a~"'::1:.:a:dnt~~t;;e;o:e prize-eontest'FI. mindezt i(l'at.olják. )i('rt ki kl"p7.t'l• johh '>11nyáuoir:l:r! 
mor intf!'llij!"ent pt'ople--tha.n im- The 1ittle extra work and ('x-j;::';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;::;:';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;:';;;:==:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,:,,,_;! heti el, hogy valaki dijat nyrrhet ).fa is, ,le a j;i,·öhen m g jobb 
migrants of any ot~f'r nationality pl•ll!tf> invo!Yed in the work of pro- a kertjfnl, ha a házatiju pi!<.zkos. f'gyfonna lt'SZ 11, krrcst>ti lehet , 
Oll thf' mining ~•~ps. . r::!: m:~:::"ttem~:~~fh c:n~p:1abp): lf the maní4{er8 or tb(' mini_nJt" NAG y ROBBANÁS ki gondolhatja t'gy percre Í..<(, IIUljdnem minden bán):\ban 
be prize wmmng ~[nn~gar1ans iines."~fthe workingmen will cf'r- camps ('Oulcl but see ~he .na11.,·t! hOJt"Y a. híizatája l's A k~rljt" elso- johh ~a li.llandóbh emb r kt>t a 
n Jlolden provr ~11 tb~. for who ~aiulv bring oocl results and is homf'!Jte_ul,; of Hungar1s11 1mm1g- ANNABELLE TELEPEN :~::\~ütli~:t~1;~:l•t~~:~:k: h11. a Ja- ::~:i !:::r~ja <';rg~:~::i:b:: thm 
">111 8 man who hM habit.H of t'lean- wrll 'worth wh~le, for as wagn; art' ran!R; i.f tlwy knew how much A tii.ztasÍtg pedig intf'lligt•1willt. ri'1t&ügo„ohh f-11 &t('hh ottJ1ont tud 
Jineu in his homestt'atl ean ke:p ht't'oming more aml mort• unifonn, more beautifnl, mort> plf'&!\ant an,l ------ rt•ndes élf'hn6dot f'r- f'J!:t„Uff"get j1•- nyujtani :~>~t::~"1~~:t:~'-': s!:~t :;E';s ';11:: or at least nenrlJ 110, 111 the flamt• ~nr:,ret~~~:u~rif'ou:o~~:o~t:;~:::: ANNABELLE, W. VA. Irtó• tlolRoz.ott, sulyosan megsérült, pá- lent ai ille_tti t'~aládra n~.zw. ~ Ila 8 bftimitclepek H'Z 11 i 1 
omf'stt•ad and biii garden is ut'h grades of work, .the ,1zf' of thc American 'tlorkmgmen, _ the'!' ,:ato!\ rohbnuásra ébredlt-k a meg. ran kónnyebb Kt'rit_lt'i.t szenvedtek uif?·anf'J.:t Jl'i~11h a telep tohh1 la- ták ,olua ,~!aha. 8 hf',ándoroltalr 
clean firstclase condition of the pay f'm·elope w,11 bt> ~h_c !ólllmf' would at oncf' know the rt•aso;1 rl'mult ~1ányá„zok az elmult Mt t'll s házak ahlakai _nagyobbit~a be kó•~~ 111'1.~·e is. , . . otthom hilwtáját, ia tudnák 
cai •he bcstows upou hi,- house evnywhnt> and co~pet1tJo'.1 for why ITungarians n~ver fef'l 111 l'~yik haJna1~n .eze~1 n tel~pt•n ~., ,:~,::()iltak; -. ennyi \"Olt a htr~l•I: K, mi ra e:wk uti~ a,::t alht11111. hogy mcnu)iHI szPbh ban,tsigo-
w thm' • thf' be~ter gra.de ~( m1~er~ w1ll bf'· homf' on some of tht'ir eam!)!-1. biztosra ,·t'ttek az almukbol fclr1 nul rne~állaJH,ott kár, a kompams hogy a magyar bá'.?'a!U llf'lfl a lt•g- sahb . R .szt!bh 
8 
mi e irópai 01 
. _ . t>omf> merrectn'f' m th1s f1111d. The t•xample ftt't befori• u~ in a~ztott ul'prk, hogy a bánra roh- n ;,;ff'sé-geit3I t>ltekin1'•f1, khánatos11hb lakoJa a tel.epek. houunk, mint a% illagos; mHik11, 









~11~n~~ day more 1_war~y equ11l}h1tn in the adv_ise o~rators as well .•ij Hnn- .\ ft'lmezteleuiil kifutó e-mht>rt•k ~:rr;:i~iht:~~~~t;l'l:t :;:~r v~;~!t~~: ~;:~;~ !:;;~~J~~;~
1~~~ t::.~e: ti111:tllh1rn lt>nn?11ek y,le, hogy 1 




t~,:te:,:; b::;:1:c~ if&rian mmers 
10 follow it. ar.ob~ha,_1 4:""
1
·akhsmar rájött:k, hlolgy dozatul, mert a raktlt.r könil li.1- m11gyar negyNh·it, hol találnak 
I
rt n m ::l~t~~!áté~c:.:·l~,k 
1 
, a iiurato m·m mf'.Sslt!! e~ü ro1,a-
1 
.... "'hb 1 11 1 , 1. ~ k k t h 1• f'pen M> , W'.o.o will deny m the racf' of all thP mod steady minf'rs will hf' se- ========== nó si!!;rek raktára repült a k\"egó ~n.ul~n 10 ~m wr l O gozot ' 1 iiu,,, nelll.~1' 11 ge oz . o::n ~ gvsr ._.mbn 
t11s that ffiin,rarian minf'PI ar,• cured b~· eompanies whit'h of(n he • t·z ,·ddtP ki az ágyukból a1 k1~ ahg m~ue~ult~k rnl~~a. n_halál l't'tic~ct,. hutaságot k Clllll, g11 KO,tast'k n há11 ntA~sá ok 1 
·h ruoat ilt>sirable people on tht> thr most ~anitary, thf' most pleu- Ah!, embt'rf'kt-t ;,lol. :\~t>grn1htottak a "u~11.l11tot • han~~<1,:pl~ZC'k. nT. . y g 
minit1g camp.'i~ Our ach-ice to aut ami th.., most attradin homcs Költözködésnél irja meg pontos, hogy kit urhel , robhana ~11 R A d1J11król RZoló h!r teh!t ni'm me~ a _ma~ar hán)Mzok i.a a bol 
80 h peoph·, if thf'r• ht' anr, j11 10 lheir t>mployeR. I régi cimét. E,:,v olajozll, . ki a gépházbar ff'lr-Wuég. , .sak a. lbgynr BányaBZ.lap. hauem d ·ni peltlat. 
MAGYAR BÁNYÁSZLAP 
{HUNGARIAN MINERS' J0URNAL) 
136 East 17th Street, New York. 
Telep/wne: Stugvesant 196,J. 
A• ~ne<litl.l ma,n·ar bánJA.dap u Tbe On.11 Ru.pprlan 1'linen .lou.rnal 
EgyOllült Allamokban 1D tb.e Unlt.ed Sc.at.ee 
Szerkeaztö HIMLER MA RTON Editor MARTIN HIMLER 
MAG~ .NYASZLAP 
Ki a legjobb magyar bányász? Mek~tU:a;: testvért. 
KI A LEGSZORGALMASABB SZ:tNBANYASZ? .KI A LEGDE- Két mag;var testvér úl 8 villa-
REKABB :tRCBANY ASZ? HOL FIZETIK LEGJOBBAN A MA-l 11y08 ~zék áruvékllbau . A tönéuy 
GYAB. BANY.ASZEMBERT? A ''MAGYAR BANYASZLAP'' JU- ri-<l,·g bt'tüj,· ;edig azt állitja, _ 
TALOMDIJAI. - MINDENKI KAPHAT ÖT DOLLU T AJAN- ho,y efilbert ültek, a ielkiiKme-
Dt:KBA. - EDDIG SZAZNAL TÖBBEN JELENTETT1:K, HOGY retiik pedig azt mondja, hogy ön-
P ALYAZNAK A KITttZöTT DIJAKRA. - M1,GMOSTSEMKÉ- magukat védték a gyilkos golyók 
80 JELENTKEZNI, MERT MINDENKI KAPHAT DIJAT. elli>n. 
.\ törvl'nn1ek ,·askeze van, a 
.lil6f~ ir: Su.bacrlptlon Rata: llind~:cfelé nagy érdt>klüclé ·el az eredményeket és a magy&r bá- t1zeg;ny b;,·áudoroltnak pedig 
B&Je,iüJt AllNuokban qy f:yre u.oo ln tJ,e Unltecl Stata ......... , 1.00 kisérik a "Magyar llá.nyászlap" nyászok meggyözödé.st azerezne.k csak akkor lehet igaza, ha van a 
Kültöl<tre ... . t 1.GO Abr<.NUI. • • • , •, •• •. • .,1.00 körkérdétlét, a hol magyar bányá.- majd, hogy hol lehet a legjobban ki a panaszát <'löadja. 
!<ZOk laknak az Egyc!llilt Allamok- kt!resni. 
- ~-~elenlk mladea caüturtöll:üa PubUlilied Evere7 Tbu.rs<t.,7 ban, 8 ha a jelek ne.m csalnak, _ Láthatja majd minden magyar A mi ~~t tcstvérünk~1ek nincs 
Publiahed by the HungarUln Miner,' Organ Publiahin(J Co. Inc. legalább i!, ezer mavnr bé.nyúz bajtáMI, bog\' hol lehet jó & pléz. tolmácsoloJuk. Ok szegcny embe-
\. :\l ac,-ar 8'.nrhr.la.pot binJinok t.rJü, b6DJ"Auokról bi.oy'8zolwak, fog egymb!>~l- ver!M:'l;ye~i, hogy tis a. mu11ka.;· és ezért olyan fontos, l'l'k, _ei:;ak, •~ fateubez -~P~_llá~hat-
---- - - --------------- - ki is híit k('zúhink 11. kgkúlönb le• ho~y a pé.ll'ázatban aokan vegye• nak ,ga~ag~rt, de a. tor\enJ ke-
Tbe H u.aga, lan \flnen Organ t, Wrltten for )llnen, of Mlocn, by MJnera. gfny a gilton, ki a lcJ,Cels6 magyar nek részL • ze gyor.;;abb az C"r kezénél s agyon 
E.n.tered u Second g~-;:r~:!t~ct~i~a.!'c°:\?it~%~t New Yorlr., N. Y. hányás.a; szlles nagy .Amerikábanf '.\em az öt <lollár jutalom az, a ro.gja snjtani ezt a két ~1~_bert, h~ 
'fud,·aJe,·öleg hat tlarab Ot dol- mi a bányá,izokat a rész,·ételre m,, magyarok nem seg,tunk rBJ· 
lán,~ dijui iüztünk l:i azoknak a buzdítja, hanem a közügy szol. tuk. . . . .. 
S , l b d I' s1h- é-!i fuhúnyászoknak a részé- gálata e,,. nem a p,tnz 8 jutalom, A~ _e~·1knek ne>1!1 l.-.~ut•rJuk a zeme yes sza a sag re, a kik .iuilönbö1.ü területeken l111rwm az n tt'·ny, hog)· meg tudja c.ssl~d_1. allupotát. -~e~escg: ~rvák, 
.iu~u„z!11s 11Óllap folyamán a leg- majd minden ember: - kiesodi.k ,a~) oreg é,~NI !lzuleik !l.zne ~za-
1;il,b µl•n.i!l keresik, il!etöleg a leg is hát a legjobban kereső, a leg- kad m.eg utana, nem ,tudha~Juk. 
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5NAPALATT 
az 6/tazában megkapj6k a pénzt, ha általam küldeti 
Sürgönyileg szikratávirati uton. 
A sürgönyi költség, ha a cim csak 4 szóból áll, mindössze 
2 dollár 50 cent 
Kétezer korona és ezen felül küldeményeknél nincsen 
külön költség. 
Postai pénzküldés - Bankutalcány - Hadikölcsön 
100 korona 13 dollár. 
Németh János 
volt csáuári és királyi konzuli ügynök 
395 BROA DWA Y , NEW•YORK, N, Y. 
Irta: H.AMMERLING N. LAJOS. UJ!Hwl,b ú, ll'gs.zor1ahnasabb bá- jobb munkások közöttünk. A másik ma(,!'yar testver az oz\'e• 
, . .. llf;sz<k ét: u~y szabtuk meg, hogy Az \1j!l.ághan közöljük majd a gy!;'n t's kis gyt·~mekén ~ivül !né_g ii ■■■■■■■•••••■■■■■■•■•••••••-•••••••••• 
LXIII. \~~ont 1_1'l~Y?hb c- lek\'1:st lehf'to- a w~"n~heu i-é zt vehet minden nyerők ne\·ét éa fényképét, le[ény- egy nwg 1wm •_zull'tett k1~ ánat 1s 
Ha a sz<-m lyes naba,lság,_,ak K~grk('t 1s r1•~te_1wk.magukban, á~· magyar bányász, még akkor u;, ha kt'p('ztetjúk majcl a sztét!l1.mente• ha1n:u~. ha h~hérk~zre Jutna .. A Küldjön mindenki, de különö- MAGYAR ttNNEP PITTS. 
vag) más e10 •ni jogoknak_ luzo- dig szahads~gJogamk felé.ldoza- Dt'ln eliifizrtője ennek az uj~ág- ket is, hogy mindenki meggy6- esnlallJ& most l!-i n JÓ embere~ 1r- sC"u küldjent'k azok, akiknek ki• BURGHBAN. 
nyOfl fcláldozMR,al elí.ínyóklwz súr61 a szó igaz értelmében mm nak. zfidhe.!---.ék a pályázók kerei;ete fc• galmára van utalva, nt>m seJnthet sehb•nagyobb bajban ><zolgálatára 
Jutunk egéazs gti!(yi vagy- társa• Jt.l1et 1z:í. A ~ö~ védel~ne a mtt- :\Iiuthogy t>gy hónap úta sok uj !öl és lefényképezzük azokat is, a II r~b apán: , illlt valaha f'z az ujság. Ezren, A pittsburghi és a ,·idéki ma" 
dalm1 1 •ren, akkor, minthogy a gunk w,h•lmt>t 1s magaban foglal- elörizctüt kaptunk, röviden ujra sztétsziuenltt>l együtt, a kik eset- (' hagnuk el, magyar te!itVt'· ~eg ezren fordult&~ már hozzánk g)·an;ág na~zabá,m magyar.na-
ny('l't eh'hiyjik ntJán viszont na• ja .. \ kiiz i>rdt>ké-b('n Coganatosi. kiizüljük a pályázati [eltételeket. leg dijat nem nyernek, de szintén rcim, ezt a. két ~zegény embert I k1!!t'bh-na~yobb. sz1~e1U1~gért. t1zá.. pot rrndl.'Z anguaztu,i hó 19-én. 
gyohh szabatlsá~hoz jntunk bi,:o- tott intézknlfgek tehát nem vczl't- ho~y azzal miutlenki tisztában lt>• lZéJwn ke,es11t•k eb1l('II a bóuap- :u ·rt k a ltkori lapKzá. zan és s.zazan f1zetm a~artak ne- vasárnap, a hires Kennywood 
u.\ 08 irinrb~n, a._ NzabtL<l!Uignak hetne>k jo~fo . .,ztú;ir~, m!l·rt ifi tév, he!-, .... eo . hun. nu:n~~
1R/ ho~ym;irginin i•gyik küuk a munkánkér!, m1,~ohn sem J~~rkban,_ amelyen a nagy magyar 
vagy . egy 111 jogamknak ft·láldo- azoknak ilyen mmlh,,•ght>!l vul? L Vegyen részt tehit a pályázat. RZt•ne,; plfzjl·n egv rendőrt megölt foga~tunk el se~m1t. .F 1ze~llek , 1d~k mmden telepe részt ,·es1. 
rol nem is h•.het _s7:ó. A az~- f~lfo~á.1a, addig, ~nig a ':cJ(rehaJ- üt dollárt kap az a bányász, 8 ki hau minden ma,tYar testvér, aklir Pgy ma~·ar ember s 8 rendlSr 8 annyit, a mennyit ~.ka:11ak, f~zts- maJd. 
bad ág , megszor1tisarol es_ak1s tu kozf'g,•k nem t>lnrk v18Sza ha- \"iri(inia hl West Virginia é.lla- mnre dolgozik i az F,~yesiilt .\l. lialála elött megsebesitett két ma ee~ek u,;ry, hogy kuldJenek ,"ala. Olyan iinn.epségek lesznek e%e!l 
ti) •u e~ell'mh n hes,:élbet1111k. taltnukkal. urnkhau augu,-ztu.s hó folyamán lamok hányáihan • ll(> tartson visz gyar tesb·f'rt a kik szintén hal- mit .a két __ m~gyar megm,entc~ére. a nttpon, amilyenbe,: [ogható még 
Jfa a, kOzbiztouiilg_ érdekébt•n u Kéts,·•gtt•lcu azonban, hogv átlag uapontn a legtöbb pénzt ke- sr.a !lf'nkit, hogy ,;<Jkan pályáznak, dokolnak. ' A kik elkuldik ~z a_~l~-m~nya,~at, ne~n vol.t. Perm;iylvaniábau 1•11 mi 
eg) nt bizonyM törn~uyek ural- l·gészaégiigyi és mis ható!:á.gok, rt-1-,i. Yagyi~ szét vetjük a megke. mert annál nagyobb dies6ség az , .. . azoknak a_ neveit kozolm fogJuk ntan a ?ö,·edelem hazafias jlíté-
1,1 a16. rendelJllk, akkor az ~~yén öt még a bírák is néha tul lönek n:aeU <>$;zeget annyival, a bé.ny Plsök között lenni, minél többen A két ma~ar· [ele~~:\.k 0:0 l~: ebben 87. UJSágban. kony t't'~ra fordittatik, kh·llnato9: 
meuk felszabadul azon kotele la élo l \ fenná116 törvényeket és napot az illető dolgozott éi; igy vf'rst•nyez1wk 11z első helyekért. mer a tanuk u, azt ,a J ' lil:. Kik lesznek ezek a derék ma- hogy mmdrn magyar ember, aki 
t•tl8ég alól, hog:,. tthban a bizo• rt>~Hlel1e.t;kt-t ugyanii; kitt'rjm;ztö- állapítjuk m1•g, hogr men,n;vi volt Vegyen rPa:i:t ebben a nemes wr• a ro~~z akar~tn rendőr volt a ~Ü· gyarokf ~ vid,~ktn lakik, jelenjék meg u 
n)-01 irányban:• maga hi%ton-tág~- lt'~ ma~yurázzA.k .;s az eseteknek a ua11i kerl':;t·tr. ll('IJ~·ben minden magyar bajtárs. no,- i:'!'I b'.\g)' ök e~ak,·m~guk:~ ved• Pénzt erre a. eélra killdJön: 1 unnepély~n. • , 
ro g n~o1kodJ_ k hanem IP·\·_e- olyan ou.tályára. i~ vonatkoztat• .. • II. . A kik pályázni _kinínnak~, sziYeR- tPk, m1korr az .eg~ ikuk r_ l ,~!s: Janosik OyörJr:,.·, box 42, Roda, Va.1 A napilapok kello, re,izletP88f'g-
y genek kortete r_negböv_ul, ják, -11melyeket a jogforrás nem 01 <lollart kap. ug)·arnlyt.>u [el- ke1ljene>k azt velünk lehrtoleg még rendőrre:,. N_~m 1S az a ef'lt tt' Igei foglalkozt~~ .. m,11r ~ m~gyar 
rt ao~ olyan cselt•kven~ ~.n• akart K7.abályozni. EgyenPsen ve- t!·telek mellett az a bányász, a ki ebben a hfinaphan tudatni, bár a tett gol:,. o1. ?ltf'k meg a rendcSrt -.-0- nappal ~ a kozo~t-'lil: ismeri mit 
h~ J& ra .magát, am_t•lyektol koz- szM)l'sPk azonban a [elebbezfa;i P„mis)'IYania, iillnmban a lf'gtöbb sr.tí-tszmentat beküldhdik "" a hanem eg) ismer.-.tlen tettes. BETöROK BAXTEREN. annak programmJát. remélhl'ttí 
hiztonlá_R1 olta.Jom 1!iányában tar• birl)ságok olyau d1iutései, amelye pénzt kere i. (lijakra pál:,.·Hzhatnak azok ii., a .A két magyarnak hé.t állitólag __ tPhát; h~gy nem marad f'l . ·ról 
t zkodma kell.- ;"· \ Agy, ~a• fn• ic:i·t az alkotmány kPretein tulmen- TII. kik nzt rlört> he nem jelrntik. ill:&Z& van. De az igazságot Üg)"• A ba.xteri kompiínia sztórhan e eJl:" '.'phzláb ember tem .. akm~ 
1 z meggáfla~ra t"r~nnek \e 11 közfelfogásra nló hh·alko- öt dollárt kap az a bányász, a Ki hát k. öztiink a legelső bA... védnrk kt>l\l'ne Ph~on<lania és ne- hó 10-én éjjel beHirök jártak é,I mo:!Jáhan. van_, hogy mf'gJt'lt>nJt>k 
t>g égugy, mt 7.kf'dt>!Wk, akkor tAssal bo1.ua.k, mert a kiizfelfogás lti 11ugm1t11.; blihlln h&"-<mló fel- nyiíst. m v•I"•· 1 ··tyirt•k kik ninca ~nztik ügyvédre. Ct•l[t"S1.ih·e a. biztonsAgi "-Zl'kr;nyt ,z mmept>lyen 
uaJ· ga · m e Alt hogy ll m válto,:ó és az alkotmányban kiff'j• tt'telek mellett a legtöbbet kn<'><.I ~ Ell . k . t k't tnC'glehetös zsákmánvt vittf'k ma- - ---------
nved "'sorhat. hau~m t>g_\enf'!enl tt>tt alapelveket éppen az .ebbtn llliuois íudiana és Ohio államok- H 
I 
Ol 'h J, ? h 
I 
iagyJu -e tw~z~I e.?. : e em•. gukkal készpénzhen · béhei;?h<'n ~"- Költözködésnél irj& meg pontos 
kibovUl, mert sz.ab.1dabbau mo- rt'jlií veuélnk kikf'nilésére álli- ban. Q van a anos er' mai:rynr es vereim. bank--ts,•kkl'khen. . régi cimét. ' 
ghat Ilyrufoimfin 8 b,zon\'os tották f,,J 11;integ, álland6 ysinl1r. IV. • Pusztulni <'ll~edjük-e a l'érein 
iráu~ban ny rt .1agyohh uahad- mt'rtt>kiil. • öt dolltlrt kap ugyanilyen feltt'- , - . .. ket, akkor is, ha ártatlanok, ma u•u•••uuuu•••••••••••••• •••••••••u•u••••• •u• 
aag megéri a m.h irá11yb11n rlvileg , .. , .. tell'k mellett, a ki Colorado, l\ew• Egy .~rencaétlen hadifogoly ko- gyar bíanyáuok, 1 J D GROSS A MAGYAROK ! 
sz•medt'tt sznl,adság,·esztéfi1 Ha Ila netalan a kodelfo!,!as a ,·1•! lfexieo Oklahoma é.!I Wvoming nyorgése. - Az elhaló segély- • ... .• 
1 1 
. k • • P:INZKttLDOJ"E : 
ndom ho y t'f'ntlón oltalom vSd 11zouyok ,·áltozáaa küHtkez.tébl!n · ' . .. • kilJ.tások "\:r111 mt·Jl) 1111k-1• a Hc" mu rt" • 
u éJ5Z&kt v úhf'i f'lleu akkor tt>nvlt·g átalakulna, akkor, 11a az ál~?'okba~ :tresi a legtobb pénzt __ t>zeknt'k a halált Yá.rt', '-7.t>gl'ny ma- 1701 South Broadway, St, Louis, Mo. : 
f !használhatom a·z nlkahn~t arra, tir.uk~gt>Sllt>k látszik. a ,·&hozást e onAp 
8 8 
' \ Oláh J8nos, aki ,•alamikor Rac- {t',Y&roknakt •••••••••••••••~::-;~';:,11:.r.-:.0::-::.k•~••••••••••••••• .. : 
bog, tetszfsem uerin1 való 6rlt• a thn•(,nyes ~?rmák bet:irtásáYal „ 
1 118 
k bá , l'0011han. azután ,Jl'nkinsen lakott Az r~vik ro,lai ma10-·ar bányá_sz 
ban· JirJak a munUm a, tg) a ug,\ i,. href!.ztul, l~lwt ,inui. ._\1 kt~a~;:
1
á,~:l d:~:i:i: (cu~~;;)' é: ~~ ~nnan állítúl~g Dctroit_ba kö~- arra kl';t h.-.nniinkt't, 
0 
hogy gyi.J~. :■■■■■•••••••••••••••••••••••••••••••••■ 
zóra.kozasaim 11tln . "mbt>r~ uahad~agJo~ok megnl- a ll'gtöhbet keresi az egész Egye. t_üwtt, 'll.lO!llllli Jelt>ntkPzzek leve- tl' indítsunk a ,·f'<lelem költst"- : 1 0 0 kor. hazaku" ldo" k (' 13. 0 0-e' rt. 
A ff' f k 1s.<iz 'ogla1a!!,tb6l ki• tó~~tua semmi esetre !Ml~ en~f'd- !iÜlt ..lllamokban au~usztus folya- lih•f milunk, ha e sorokat mc~- gt.>ire a ).[ag~·ar Bánybzlapban ■ .i, 
t ik, ho~y nmeildig A korliíto- hdo nwg az alkotm{my kit rJes,:. á é \11.tJa. Ar.okat a m&f?)'llrokat p,•. Azt irjAk többen iR, hogy a kf't el-. • A nyugatvldék magyarja forduljon E. St. Louli ker8lit4in bankir-
úok sak tát z,ílun ak, mrrt tií mairyarázatával. m n 
8 
\'I dig, aki_k1wk \'An valami Oláh__Já- fogott emhi>r tiszll's,;l•gt•r. m&(Zyar .1: ~~':~b!~IF:!fo;::~kd':;'!~~i!!~::~ 1;!~1;;~~:rem~e~;.P~üi~~o!,!:11~:,~ 
Öt dollárt kap ~z az érebányá- nos ne;:u istf'rősiin~. •;~a kt>runk, ~ ml'gl•rdrmUk, hog)· mPlléjilk i\11. : letfo!C:::i ~•.Ja:.'J~~i!::~~~~~k~\ii:..!~n~~~,!~[t;~{~~:=1r:~:.ia• 
li'.in <nis'. ólom, rt'zJ cl?lgoz6 baj- ~
3
°~;: t'~:~;a:;;:"\keliike~:;;;n~ Jun~. . . . : 
liU .. M k rt lm,• k, augnS>hLS hoban a 1,g. 1 I llat a knwk van. adJon!. )h ■ ILONKA MIHÁLY ÉS NEJE 
.a'T&agyar UODep C eeSpO Oll • 1111gyohh ü~,.zeget keresi meg, - azonna · ne111 inditunk gyujtt'st, de ktiziil- : 2447 IIIISSOURI AVE., EAST ST. LOUIS, ILL. 
nvcrtajmmAI. \'a~y J)Nlig a ni-lkül Oláh Gyuri?")', n~i harcolt é::; jiik az eg:dk bajtárs felest~gf"nek ■ --================= 
a. (t) tinní'pre kéazul a ~fonon 1, ·t I emeli a_kal,1pot Am:rika 11z eg;u orszll.glnrn. zenve,lrtt Magyaronztígért, fog. a cimét, és arra kérünk minden : ;-agyar !17.ftliin. KugUzó Dtm,re &11'lt•I 
lák magyar rt pe. AugllllZ~t,s IDJl~yarsága az ~mne~lő egylrnz éR .\z é-r.•bi111yás1.oknál nem a napi fláll:h& e~tt él> egyrl' ki.Ildi a kö- lwcsüleit-s ma~yar emlwrt, hogy : _Finom magyar lt_alokat \·ldékre 11 aiAlltlunk tlcalnyben u 
hó 20-frn, azaz vasárnap un1wph a az unnf'plö ll'lkc z t>lött. x átlagot VNL'lziik alapul, mert ök nyörgö Uzeneteket a testvér báty. kü ldjön l'!?Y pár centpt punl'k al ■ nauban. ~la11aros ,endégneretettel lt.Uut ual6nunkban mag,ar 
1ihKc"8porh magyar katholikus Kovács J<álmáu pll'bánoio rég(•n napszámban dolgoznak, - hanem jának, Oláh Jánosnak s a leveleit ll?.egén:,.- a!l.s.1.ou:,.·nak 8 <·iuh~rt.'. =■ ~':'i;~~n;~\••••••••••••••:::~n~:~n~°;,~;~7■i■■■ 
IO ház a messze fol<lön hi~s IO'Ü· él __ k,i_7:tünk, 11okat dolg?zott,' Ro.~at a h6 folyamán kikert"9ett pt'l1zt. m~nd Raccoon-ba,Pa._ ei~ezi. Azt • • • 1 • •, • • • • • 1 • • • 1 • • • 1 •• 1• 11 •• 111 • • • • • • 11 • •, • • • • • • • • • • 1 • • • • •, • • • • • • • • • 1 • • • • • 1 • • • 1 ) ,r templom fel.szentelésének a kuz,lott, so~ rllenfele es mt>g tobh C'sak az anfl'll-'idt1 folyamán ke- irJa benne, hogy szuk,wgben van, • 
1 ve, Jubil eumát és minthogy ez hariítja volt (1 az nt6bbiak min• re tt pt"nzt veS11zük figyelemhf', hogy szeretne egy pár koronát, dr Első • N • 8 k p • b h b : 
& unnt'p egybe ea:ik Szent fatvilll dig 11.ap_or~lnak_ de tisztel.t~k de mivel néhol havonta fizetnek, mÉg jobban szeretne egy lPvelet emzet1 an Itt s u rg an : 
bu DJával, bizto!tra vehető, hogy hPnne mmd1~, mt•g az <•llenfele1 is, a bizonyiték beküldésének hatú- kapni, hop;y ne érezné magát Második : 
a egh.z Monongahela völgy min• a Mr(,k, dolJ(n11 i·pitö, Jt.lhs ma- ideje szeptember hó 30.ika. olyan borzasztó elhagyottnak, a ---------------------------''----- i 
d O magyar jának ünnepe Jeu a gyart. Ez az üunep igazol~ an- 1 Kontraktorok nt'm pályázhat- keserü [ogságban. Al.aplttatott l~ Z-Ma. : 
m ~t'esporti unnep. . x_ ''.ak, hoKy Ha lelkéu mnnkáJa Mm Inak._ , . . . . A Ievrleit Raeeoonbtil ,Jenki~i. 100 $13 00 • 
t'mcaak a katholi kusok JOg0.<1 ,olt meddo. x I T'Mly11zhnt mmtlenk1, illetve 1r- küld ék h 1 
d 
1 
'k . Ala.pt&.e M releeleg: k , t : 
u nepe lesz vaaárllap )icKeesport. A ~lor1011gahelák magyar liünyá. hat minden.ki az öt dollárért ha re ~- ' a o o g~zi • ~~:) '3,000,000.00 orona : 
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Amerikás magyarok óhazai 
sorsa a világ-háboru után UJ MAGYARORSZÁG A Magyar B ányászlap számára irta - EGY ÖREG BÁNYÁSZ _ 
IX. 
Kiértek az angol csatornából s a német 
hajó most egy óriási ivben kanyarodott arra 
felé, amerre Bremenhaven fekszik. Kené-
zék ott álltak a hajó végén s a kis Dzsó 
C8alc:U&'Y élvezte azt, hogy milyen soká lát. 
szik a haj 6 nyoma a vizben 8 milyen óriási 
iv az, melyet a hajó Jeirt, mint John, vagy 
az ö~Ken6L 
Fiuk, még ma földet érünk, európai föl-
det, - incselkedett John a Kenéz fiukkal, 
akikről tudta, hoa sokkal j abban szeretné-
nek amerikai földet érni. 
Steve, a n•IY fiu, egyet rántott durcá-
un a vállin. De nem szólt. Sirni tudott vol-
na méraében, ho&'Y neki most európaivá 
keB vedlenie, de tisztelte az apját, s szerette 
az anyját annyira, hogy e1Yetlen szóval 
em akarta azok érzelmeit sérteni. 
- Vissza akarok menni Amerikába, -
bömbölt azonban kedélyeaen és hangosan a 
ki~ nyolc éves Dzsó. - Nekem nem kell 
Európa. 
John egy barackot nyomott a gyerek 
feje bubjé.ra. 
- Könnyen nevetsz te, John, mert te 
csak rovid időre jöttél át, - jegyezte meg 
. teve. 
John azonban jó kedvében volt és tré--
fásan bo zantani akarta a gyerekeket. 
- tn még AOha se ,•oltam Európába, 
de 10kat hallottam és olvastam az ottani 
szokúokról, hát jó lesz a Dzsót ideje korAn 
európai szokásokra tanitani, - mondta 
John. 
- Már mint mire? - kérdezte Steve. 
- Arra példának okáért, hogy az 
olyan ki.a fiunak, mint ö, kezet kell csókolni 
a néniknek, meg bácsiknak, - folytatt.a fé-
ltg tréfúan, félig komolyan John. - ts te 
is jól teszed $teve, ha el nem feledkezel ró-
la, hogy Európában nemcsak a hölKYek 
előtt kell levenned a kalapodat, hanem min-
den ember előtt, aki valamivel feljebb áll, 
mint te. Aki meg nagy ur, vagy hivatalnok, 
az előtt jó mélyen le kell emelned a kala-
podat. 
- Abból ugyan 11emmi se lesz, - szólt 
bele egy férfias hang, a Fekete Bandi hang-
ja, - aki m06t már nagyon együtt tartott a 
kenézekkel a rö\·id ismeretség után. - Ha 
az ember egyRzer Mi.szter lett, akkor az is 
marad r kre. ta nem baj long ~enki ember 
fia el6tt.-.• 
- l\Iég a fószolgabiró előtt se, mi! -
szólt közbe nevetve Kenéz. 
-- llé1r az elótt u, Kenéz bátyllm, ha 
megengedi. hogy már csak megmondjam az 
igazat ugy, ahogy van, - felelt Fekete 
Bandi. - Senki előtt. t:n azt hiszem, hogy 
ami Jót megtanultunk Amerikában, azt vi-
lrY ik most haUl Európába és az csak javá-
ra fog szolgálni a mi szülőhazánknak is. 
Ami kis önérzetet nereztünk ott Ameriká-
ban, azt tarbuk mea- továbbra is és szüntes-
sük mer azokat a félszegséreket, amik 
olyan kic~inyeknek látszanak és mégi.<i olyan 
nagyon meg-rontották a mu1tban a szegény 
emberek. kis emberek életét az óhazába. -
Um, Amerikában nincs tekintetes, nagysá~ 
gos. meg ml-ltódgos ur, ott mindenki csak 
Mlnter ée akármilyen kis dolog ez, m~gis 
sokat tesz arra. hogy minden ember egyfor-
ma !egyen és ne lét.ezt.ék O!lztálr és rang-
különbség. 
Kenú uram nem azért, mintha ő maea 
,-alam! kUlönöa nagy-vágyat érzett volna a 
réai amerikás kebelében hol nagy urak előtt 
hajlongani és azokat olyan megkülönbözte~ 
tett tiszteletben részesiteni, aminóben azok 
6t soha nem réMzesitik, hanem csak ártat-
lan kötekedésböl odaszólt Fekete Bandira, 
hogy "11zocia1ist.a maga Fekete öcsém." 
Fekete Bandi azonban menten azt fe-
lelte erre, hogy nem az, ci;ak józan, ameri-
kaiu 1rondolkozásu ember, aki valósággal 
azt tartja, hogy a most visszavándorló ame-
rikai macarságnak egyenes kötelessége, 
uent köteltuége, minden erejével azon len-
ni, hon fl'W i e fel azt az áldott, de immár 
ezer éves ffree M a(D'arorszllgot egy kis ame-
rikai friss levegövel, Csak akkor lesz az az 
u Magyarország igazán uj, ha uj elvek, uj 
eszmék, tizabad elvek és SUlbad eszmék fog-
1ák át és átjArni egész közéletét s ezt a for-
dulatot csakis az óriás 11zámban hazaván-
dorló amerikai magyarság idézheti elő . J.tég 
pedig nagyon könnyen. Nem kell egyebet 
tennie, csak ugy kell viselkednie, azokhoz a 
ezokúokhoz ée felfogá.sokhoz kell ragasz-
kodnia, amelyeket megszokott odaAt Ame-
rikli.ban. Akkor nem csak egy Amerikafah-a 
lesz szép Magyarországon, hanem száz és 
ezer. Akkor minden falu át fog alakulni szép 
lassan Amerikafalvává, akkor igazán meg 
lesz az Uj Magyarország, amelynek a meg-
születhetéseért száz és szAzezren ontották a 
vérüket és áldozt.Ak fel az életüket a csata-
tereken. S amelynek megszületbetéseért 
milliónyi kiv{mdorolt magyar dolgozott az 
amerikai bányákban és gyárakban, hogy a 
nagy ujjá.alakul6shoz, az Uj Magyarotszág 
megteremté.!léhez meg legyen a pénz. 
John Fekete Bandit, - én kezdek büszke 
lenni te reád. Ez aztán az okos beszéd. Te 
megmutatod, hogy szereted a !:l-züldhazádat, 
mert hiszen ime, visszavándorolsz oda, de 
megmutatod azt is, hogy nem hiába éltél 
é\'ekig az én hazámban, Amerikában s a 
szabadság és szabad elvek és intézmények 
szép haú.jAban. Ha minden magyar igy, 
ilyen amerikai elvekkel vándorolna vissza 
a 1tzülöhazájába Amerikából, akkor azt 
mondhatnánk, ho(D' Amerika nem bánja, 
hOl'Y visszavándoroltatok, mert Amerika 
nagy hivatást teljesitett. S ti valamennyien, 
mint apostolok indultok vissza, hogy az uj-
kori elveket hirdessétek szóval, tettel, egész 
életetekkel. 
Nagy érdeklődéuel hallgatták a gyere-
kek mind ezt a beszédet, a többiek mea- el-
gondolkoztak annak ia-azsága felett. 
Végre feltűnt Bremerhaven s olyan it.-
galom vett erőtt az embereken, hogy azt le-
irni sem lehet. 
- Andy, - mert csak igy szólitotta 
S a na(D' háboru Atalakitó ereje ujra 
jelentkezett. Kenéz uram szeme megtelt 
................•.....•...•••••.... , ........................................... . 
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Holden, W. v„ A bá.nyatiirsa• 
r:ondon. - -~ir George P~b: London. A román kormány ~01,ron város tanácsa l'lhat~roz. 1átc, mint minden évben, ugy az 
az 11mert nevu ~gol. pénzugyt zár alá vett kHuáxötYen osztrAk- ta. h~g~· kenyé~~yArat • léte~t az id(,u j8 díjakat ttizött ki azok ré-
uakértö le~ut6bb1 nyil~tkozatá- mag\·ar vasuti kocsit éi hat moz- ~lelm1h1A~.Y ~ekuzdéae t'rdekeben. ■zfre, akik 8 telepen a le-gszebb 
ban elmondJa, hogy Angliának na- · . . A droa torvenyhatósá.g11, magáéd . . . 
ponként 25 millió dollért kell el5- don~·t, mtlyf'k('t Ilu~o~·mából m- tt>lte a kenyérgylt.r tigy~t. Eredeti- ~t·rtet et:málJá_k, 6a mmt más 




~: lt·g október: havába~ kellet.t vol~a t'vekben, ~o•t 11 magyarok ~yer-
na50·on kétaégee, hogy ezt a rette- g_ . . h ! megkezdem a kenyt'rgyár uzcmet, tfk ("} a d1Jak nagy réatét. Ki volt 
netu megterbeltetbt sokáig bir- lr:t•~~n ~üködo :u;• utó!~1 ~a- azonban ann~·i akadályt k('l\ctt tune ösu n 12 els3 dij, egyen-
hatja-e ~r- 5 mílli6t _eUI l~het ~l:ut:t~ ~r~:;kez.efbe t;uth:~~ leklizd~nit>, hogy _arra a termi11115- ki'nt 15 a•llárjhal & 12 múodik 
tere~t":?' a,; angol értekpap~~k nak. ru az u:em ne~ m_dulhatott m_~r- dij, ('gyenként tii dollárjánl. Ai 
kult"(lldon való eladád.val 7 millió )lo t wgTt' e-lkeuult a kemer- lsó l"ból 1r:· k 3 k 500 Her doll,rt fogna.k Jelenteni 4\ ,·asuti koeaik ktadád.ra -vo- gyar fs a minap mt>!finJuJt a· ke- e I lJ a o,·et ez magya~o 
az uj adók k ugy&ncsak 7 millió natkozóa.n mlr meg II indultak a nyErautk A dro ken~·l,rgyári- n,·ertek: Uuló Ferenc, Hi~y 
600 exer dollárt. lehet kivonni a tár,cyalbok, a román király uon- ban kétféle kf'nyeret aütnrk, !e- András, Láaz.16 Lá.ul6, PopOVlt"I 
taka~kpénztárak betétállománya.- han azon az A.ll'8ponton un, ~ h~r k n:reret, &ml"lyn('k. 11111:ra ;;9 ,Jcizeer, Domnica Jgnáe éa Pirit"""· 
iból ; 5 millió uonban mfg mindig hogy a ,·a uti .koca.tkat az. ellenség dkgr. h 56 fill'rbe kerü1, ft>kt te dor A múodilr: dijb61: K ics 
bi'-nyz.lk él ennek u 5 milliónak el.51 nló elreJtk eéljáb6l kuldték ke,nyert>t, amelynek sulya 118 kgr r tvin Ourdon KArolv n de 
e13tenmtéll' - ba eok:6.ig tart a Romániába k igy ut RominiA- t'9 Kra uintén 56 fillér. A ft>hér :\I ,..;frt é ~é tb Ad." 
hiboru - nagyon keaervea gon- uak. -- ha tt"nyleg semleges, a bá- kPny~r 10 százalékkal, a ft>kete 25 • en 1 -ne m. 
dokat fo« még okomi a. korm!ny- boru ,·égéig nem ir; uabad kiad- uiulékkal lesz olcK6bb a maxi- K.öltösködélnél irj• mer pontoe 
na1c. 1 nia a kf'kh61 máli áraknál. ri-gi cim6t. 
kónnyel, de mée az as.<1zonyé is, amikor 
meglátták a német kikötőt, német földet. 
Hajdan semmi sem volt a magyarnak a n~ 
met, de moijt ugy érezte magát Kenéz ée 
Kenézné, mintha magyar föld volna az a 
német föld. Az együtt ontott vér hatáaa 
mutatkozott. 
Hogy az eli'lö hajónak milyen fogadta--
tása volt az óhazai, hires német kiköt6bea, 
elképzelheti mindenki. 
A hatalmas kapitány arcán egyre om-
lott a köny s nem is 11zé(D'elte. Gyermek 
lett abban a percben uj ra mindenki a az u 
ember, aki e&'éflZ életén át meg-nokta a ba-
lAlos veszedelmekkel való azembesú.116st, 
aki a tenger viharát semmibe se vette s aki 
megtudott ·kni a hajójáva l egy egész 
angol hajóhad elől, az most 11irt. Ag 6röm 
könnyeit 11irta, hogy véere-valahára, oly sok 
idő mulva hazaérkezett. 
ö maradt utol~ónak a hajón, de fel-
~ietett hozzA a rég nem látott felesége a fel-
rohantak a gyermekei is. 
- Hát Albert, - kérdezte a kapiUlny, 
nem látva a gyerekek közt a legidősebb fiat. 
- Nem szabadságolták még. 
Nem kapott feleletet erre a kérdésre, 
csak azt látta, hogy nem merik megmonda-
ni neki az igazat. 
- Eleaett, - kérde%te megilletodott(-n. 
- Igen, - rebegte a fel ége 
A nagy német egy pillanatra lelógatta 
a fejét és maga ele meredt a tekintetével, 
aztán kiegyenesedett ml'&'int. 
- Jobb tzerettem volna, ha én áldoz-
hattam volna fel az életemet a hazáért, de 
igy is j61 van, - mondotta. - A mi esalA-
dunk is megtette a kötelességét. 
Pár pillanat mul\.t,; ugy Ö88Ulledte 
magát a kapitány, mintha semmi ae volna 
az néki, hogy a fia meghalt. Nincs többé. 
Az, aki a büszkesége volt a aki oly szép, de-
rék legény volt, mikor utoljára látta s aki-
töl olyan konnyü azivvel bucsuzott el 6 an-
nak idején. Pedig érezte a veszte!'léget es 
fájt a szive. De köny most nem jotta szemé-
be. örö1nk~nnyet hullatott az elebb a fe lett 
való felindulQában, hogy hazdrkezett s 1&-
mét német kikötóben un az ő hajója, de 
bánatos könny nem c- ordult ki a 1zeméb6l 
azért, hogy elesett a fia. Szi\.E"l!en adta oda 
a német had.ért. 
Az utasok Jas,.anJunt elhagyták a ha-
jót, kijólt a kapitány i.'5 a partra éa ott a 
nagy vár6caa.rnok előtt tOzte fel a mellere 
a brémai helyörsés: parancsnoka azt a u..s-
ketesztet, amel)•et o cd.szár a1ért aJándé-
kozott neki, mert tulajdonkepen ő vitte 
\'l'ghe az elsö német hőt'li tettet, amikor a 
húb ru kiWrt½tekor meg tudta menteni a 
hajóját a rá leselkedő angoloktól. 
Egyik he zed a másik után han~tt 
mogt elis Kenézéknek h~nH.•t alkalmuk volt 
kissé kórultekintenL S ismét láthatták, 
hogy a manar szln mindenütt ervényesü l. 
Számos magyar nenueti u.inil ibzló len-
gett a haj68 társa.~ág épületein a a német ci-
merek mellett magyar c:fmerek ts di! zitet-
ték a C$arnokokot. 
- .Mennél közelebb érunk haza, annal 
jobban érzem magamat es annál büszk bb 
,·agyok, - mondta Kt>nh a vejének John-
nak, aki nagy érdekl6déasel figyelte mear 
dolgokat az ő amerilcai észjárásával. 
Kenéz angolul beszélt Juhnhoz, mert 
John még igen kev ett tudott magyarul 
S John olyan amerikaia!'J&n hangosan 
vála~zolt neki ugyancRak angolul, hogy ea, 
mellette álló kövér német ur meghallotta ée 
Cflodálkozva, de egyuttal kissé ke llemetlen 
arccal nézett Johnra. 
- Nem angol ez, kérem, hanem ameri-
kai, - magyarázta a németnek tört német-
séggel Kenéz. 
- Majdnem mindegy, felelte a né--
met és tovibb állott, 
Ez volt az első E"!let, hOi'Y John az ame-
rikai fiu azt tapasztalta, hogy nem feleJti 
el a német. ti:e a mngyar azt a aajátd,ros 
Bemlegessé2et, amit Amerika játszott a 
nagy háboru alatt. 
Még aznap eate bttrtek Hr~ntába a vo-
naton II Kenéz bátyánk bü11zkeúg-e megint 
,•sak megnovekedett, amikor azt tapasztal-
ta, hogy az az utca, amelyben az ö szállodá 
juk volt, Budapest után volt elnevezve. 
(Folytatjuk.) 
MAGYAR BANYASZLAP l•J16 Al"GI SZ1TS 17. 
A világháboru. A ZEPPE/,1.V óRIASOK. A Kohányi Tihamér ELADÓ FARMOK. 
1 16 Ali,TSZTl ~ 17 
..••••••••..•••••.•••••••••.•••••••••••• BA, NY ' 
N k k A TELEPEK HIREI/"'""' dolg,,ztak ~g) héten s,J_o- ®®®®®@®®@@®@®@®@@)®@@)®®@®@@ e tegye oc ára gyermeke életét __ r,;,:,:."::;':k1::i1 ~:~,,:t:;.· ~:::: 1· 
"eg van Allatiltva u. hogy minden BERYL, W V&. \agy LaJO" m1 kevé1> gá,; i'S ,an, Ue JÓ a '>Zt'i lf'Jároko IUlll''>, gaz ,t-.1.mt'°n nmcs, ~ 
10 RTermek kijr.ilf O hal meg pid ko- 1tst,~ruuk azt 1rJa hogy a mun Iöztetés és •g~ szabad lámpát hMz muidenutt n~ itott lampá,al do_l 0 
rában a~r-t. mert aló anJJ• nem gon- ka ott ua'ioon Jól megJ, hat na- mí.lnak. i\lmdenfelé masma vág g?zi_iak: ::\I~~u~a ',ágJa a ~1.:net ~s ",tdes J.:edt•es Apám •. @) 
doua jól. pot dolgoznak hettnkt'nt llllan- és a szénért káré lizámra hat,·an karenkt-nt v.? t•ii fel ci•ntct f1zetnl'k i 
Ne hagyja gyermekét sirni! é t kb J · kb N / 
Ne hagyja gyermekét szenvedni. d6a1~. A bltn:,-a.,·g.yenes, a szén ma- l'entet fizt'tuek. Su•rencsétlenség _ r .e. a :oomo an: a ietmgr :n - e 1aragudjék rám, édes kedt,es apám, 
fia kA. nermeke alr, ga:-;saga hat suk, amelyben 6-12 nincs gyakran, az emberekkel ;:,~ es ft>I rentet. Szerencsétlemwg amint én sem haragszom magá„a, pedig talán 0 
Ha ki,i gyermeke n,.-ugtalan & nem 15-1~ im:h kin:h kő \'llll, Ezért a. elég jól bánnak, 8 megélheté~ nm:" g)·akran, mert a top e!Pg j(Í, 
ahnk, köi•rt fizetnek t'li az ára a~erint olron, lllint másfelé. a burd meg. a banyászokkal sem bánnak roi-;t.• mindkettő11knek L-olna okunk a haragra...... @) 
Ha "!;e,k~l~~!:&~.:!~~k- ■ ,-Hltozik, amilyen vast~g az illető lehetős drága. Ernbeteket yesznek szul, ~e a~ tlelmiszerek ára elég - ~n elmegyek l'llew-Yorkba szerencsét pró- @) 
Ha kis gyermekének foga Jön & ez- bán.d1'-1. roomjában. \'1z igen ke- fel néha, de erre is elegendő mun- ma({Bt,; a ndeken. ::\[o,st '-Ok az em. i 
:!ta~~:!'"~~ •~:n':9 h~1;!8! vl's ,·an, gáz nincs, karbájd lám- kit); van. ber a telept•n. bálni. Ne flljen, édesapám, nem hozok szégyent 0 
vllighirli pákkal dolgoznak. A '-zenet Uigol- a fejére, tudok magamra dgyázni, meg aztcin 
BABY•S SAFETY-t. ni kell éi:i tonnánként 58 eentet CASSANDRA.., PA. (Shoe- ALLISON NEW MEX. Azt ir- 0 
A BABY'S SAFETY mtír tz- íiutnek érte. tiszta mt'réSSHel. ma.ker). Azt irja onnan egy ma- ja onnan J,~öldi Ignác teghér, Isten segedelmér.•el csak megtalálom abban a @) 
rekre menő gyermeket megmtn• Hu•r1•11l·'>t'tlenség ritkán törtéuik, gyar te,;tvél"iink, hoiry ott most hogy a munka motd jól megy, sok- nagy L·árosban a szke,n párját, Csopa.J.: András, i 
tett a halált6l. az emberekkel. igl•n jól bámi~k, az meglehetlSfi jól megy a bányászok- szor még vasárnap is dolgo:r.nak, 
~~~i,·e!t!,í~ s::;~:" !e-:: élelmlszn ár8l _olyanok'. mm_t 8 ~a·k· ... Dol~oznak rende.sen, keresni de hat napot Jegnlábh iii minden becsületes bángászlegényt és akkor aztán édes- 0 
Jtt. ,·an az eredeU C80mag képe, dg• v~;os~kban, s ;'l;agy LaJ~s b.aJtÍlN; 11» leht-t h11ztes,W.gesen, 8 az ernbe- hHen. A bánya gerses, de a· nép apám is eljön a lakodalomba. 
!~ke:~!~o~ =~u=t~efod:•= 11J8111Ja ezt a helyet a tobb1 ma- rekkpl megfelrl6en bánnak. de uj slopon jár ki bellHe, a i,z~n ma- / 0 
A BAUrs S.'\FETY kapható minden gyar bÍluyásznak. ~IO!St nyitottak munk88t nl-m vesznek fel. aöt 11 ga.-.sága nagyon \·ltltozó. \'an ha- - sten celünk, j6 eg~szséget kirán édes-
kompinla ntór- & patJk:Aban. - Ha a h·lepen _két uj bányát, amelyek. régiek1wk is mésft>lt! kell menni, rom, négy, öt aöt hét és kilene apámnak, szerető leánya, 0 
:!~rn~!~-~n I n;.i:1/·;:,~::~ ~::~ ben néfl)' suk magas a szén és me,rt a bánya rO\"idE'St'n telje:-4:'n wkos "zén is náluk. Yiz kevés 0 
ben N ml po.tán bérmenh·e ktl)dünk ahol tonnánként 68 eentt·t fizt•t- kiurul. van, Ji!'áz nincs, Jt'j/lr6kö szintfo RóZSI. 0 
3 ünc D.\B\"8 S.'\.F],."'TY-t. nek. _Kompá,nia munkát is lehet nin1.:s a bányában. A fizett's f'gy- ~ 
ROYAL MFG. CO. knpm i-. ezt'rt ~1.85,öt adnak. - CHEA.THAVEN, PA. Azt irjik forma, tekintet nélkül a szén ma- ]gy irt Haraszti Rózsi, egy magyar bányász 1 
• ■ •• ■ ••• ■ • -•■•••■••De•p■. •"' ·•••••••••D•••■•~■•■••• P■L••• Ab•·k,,;kti·• •ö.,k·ár1•k•l"1•nlk""dolgoz1nak él:l onauka '.16oa1 JQ"Br bahjtársa1 6k, bog)· 8 gasságára, tonnánként 6:J cent, szép leánya az édesapjának, amikor éjnek ide- @ • _ .·• . _ e u-.mt'rt' a mu- m~m a J • 11.iP!lT, at I nap óta fl.zalet lövésből: ve!l')"f'S miár;ss~l. @) 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
HA ELHAGYOTT EGtSZStGUNK 
"IIIT n;rsALJl'!\K? llO\'.i \IEXJ01'"K? 
y E s ! IGAZ UIZOXY! y E s ! 
:\e nirJunk a:11 11tol8Ó r>ercre, a mJ.kor m6r minden kW 1 
U.\bZ'.\'.ií..JUXK 
RóTH-féle CHINA V ASBORT 
ml-« • nau· ITI<'ll'jtek beJ.ösv.intM (')o'ítt, mert „ EROT, ygRT, 
F.<>t-S7.S~GET .,1, }".\RKAS.i:T\"AG\"AT teremt. 
H.Ol,\:t ,:,-omortl,utltó cuk<>rkival Ila. :r.nih·a, bármi baJ ellen 
mepd:11 k '°r&.lt ! 
3 l'\"EG .Ul.\ $2.00. ROL.\X ~Ot-., vagy tJ.00. 
\ pénu küJdJe ellire e clmre: 
lllllll ~~11rhau, azok a szomszéd mm<lcn lwten hal napot dolgoz. SzerenC'sétlemwit nem tiirtfmk jén szökött el az apja mellől Lincolnsvilleből, 
1 P!l~z,•1~ kaphatnak ~Cl mu,nkiít pa- nak. Szlopo!i. 11 bánya, iit-hat láb ~_rakran, mert u utoh16 háhorn hogy megkere~se elbujdosott szerelmesét, akihez -~ ~lrj!y·.:rban,. a!1ol k1\e11~ orfts _ na~- 1~aRa_11 a Rz1'11 ht'1111e, __ akad elég évben ös;:wsen két szt•rencsl!tlen- • ert ~-.04-et fo:etuek i•i- mm,hK \'IZ 1s, s rendei:i leJ11.r6k6 nines séR volt l's cMk az t>Ji!'yik halálos. nem akarta az apja oda adni, mert gazdag fér-
szin•,.,~n vesnwk fel magynr mun- tl!l'Jllll, de azért abból is akatl de a bá111hm6d az ll.'hetne jobb is. jet akart az egyetlen leányának, nem egy ne- @) 
kást. Sokan dolgoznak ott m~JO'_I!.· hell).·el-közzel elegt•111·l·ii. Gill': nineFI mint amilyen. A lakiis _ k~t szo- 1· 
rok, mert a gyárban mÉ'g mmd1g a bányában, s.,:abad lámpákat blí.nktl.nt öt dollárba kerti\ havon- gény bányászlegényt. 
,·olt_ munka. a leJ,rros~zabb idök- ha,ználnak A legtohh plé,:bt•n ta. a burd :J] dollár ::\li \"ezette a szép Haranti Róz:-it erre a Jé-- 0 
beii IS. 1liggolni kf"II. l'iE.\" m:hány helyen DIVERNON, ILL. Azt irja on- 0 
ma,ma vág é.-. a 1t1:.l11~rt kárfszém- nan e2y maj?yar bajtár.mnk, hogy pésre, mi1yen tragédia hozta öt az édesapjával @) 
PIN~Y FOR~, .o . Drnwtt-r- Já. ra 45 és íO cent közt fizdnek. a munka most ÍM nagyon 18.!L'lan együtt Amerikába, milyen szerencsével járt a @) 
noit ba~tán;unk 1rJa., J10(ly a mun- S1.erPO(•!l?tl, m,t•g nnn tiirthiik na- ~egy mÍ>g, mindi.it;,,;,:e három 11a. @) 
k11 mos1 ott .l[J"t>lli;ten nlt'!?Y, ren- 2.\"0n i?Yllkrau ~8 az t>mberekkel pot dolgoznak eiry Mkn. A há• nagy \"árosban, hozott-e szégyent az apja fejére, 
megtalálta-e a szegény bányli.szlegényt, vagy el-tles,•n eSAk nt'JQ •<it napot dolgoz- most ép1•11 mrjrleh1·t11!1t'u bánnak. ny11 ott gei·-.es, 11 11'.Ún maí,!a ilgn 
11Ak t:J(y hHt'n. ~~~yi>nes 11. bánya, dP a helyet csak annak ajánlják e hét és kilenc láb kö1.t ,·álta.kozik, 
öt -;uk m&l(Ms s1.;11 \"BII bennt>, 11 hir b,•kiildöL akik na1t_vo11 meJi!' viz vaJry lejárókö nincs, 1táz szin-
R.óth Sámuel Megváltó Gyógyszertára Crlc- rt'>szl"bt•II \"iz,,,_ pl?zek \"8lllll1k. \'1\llllllk 111:or11lv11. .h Plelmi/!,Z('r tén nint'sen, karbajJ lámpákkal 
nyelte a nagy város pénzes biine a bányászlányt, 
- mind ez meg van abban a regényben, amely 
most jelent meg a Magyar BányAszlap kiadft;;á-
120 AVENUE A, Dept. C. NEW YORK, N. Y. lt>jár6kö ,·an 1•~-y s11km1, gáz ára el~g mag11!-., :?.i font <'Ukor ára dolgoznak. Tonnánként. ru11-.:ina 
r■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ il" n.:nr:"· Jla~i,_111, utiín, tm~n~11kt•nt. $2.40, ~áz _rom liut árn $4.00, s után 48 centf't fizetnt·k a s?.l'uért. 
L I entet fm tnek 11 ,u11t•rt. J\1- bár n hazh,•r Ut'III magllA:, a házak ,·eiyeii mt'r?~~f'I. ~zert'll<'!>Hlt!nség 
~@)(R)@r.'~@)@@)@@)@@®)@)@)@@)@I@)@@)@®@)@) «'llllwrekkt>l tiirhetö1•11 bánuak. olyan ÍIIIApothan ,·annak, hogy ritkán fordul elö, az t·mbrri·kkel 
<izt•Tl'll<•ll,~tlensí•g ni1H•~ tulsÍlgos nem 1.!rik m1•g nngyon a1. árukat. j(i! bánnak, az Plelmirsn•r elég drá-
gyakrau, A mPgl•lheh~s olyan drá- A plé,:e11 t•U•g r,'R1:reh11jlb11al ke- ga, lp.kást nehez('n lehet kapni. Tagja-e mar 
AZ EGYESOLT ALLAMOK LEGNAGYOBll MAGYAR 
EGYLETllNEK7 
l>nmagát la családját a úgbiztosabban 
Verhovay Segély Egyletnél biztosithatja. 
BEillulSI Dl.JAK: 
16-tól 30 hes korig . • . . 1 8.00 
3~tól 40 hetJ korig • . • . . ..•. . 1 4.00 
-&O-tól 43 él/811 korig • . • . . . • . . . . . . 1 6.00 
,&~l.41. GO f, el korig .............. 110.00 
13--tiil 50 h·es korig nakul es,Iet.ek ceaU..koÚba alkalmival 
vét.etnek fel tagok. 
TapiM;I dlJ udoden hónapban . . . . 1 1.60 
ii:,::Ó8ló hl tapig:t dl) ki teQ ÖMZMeD .. f J8.00 
AZ EGJ'LETNllL A TAGOKRA SEMMI NllVEN 
NEVEZEND(J KIVETllSEK NINCSENEK. 
TAGOK CSAKIS KERESZTllNYEK LEHETNEK. 
Fbetünk halálf'WU illj dma. . . . . . . • • • . . . .• -11000.00 
PN~•ly dJJ dmen , . • . • • . . . . • . • • . . . . . . • • . , ..• f !500.00 
c·~•nklllÁIIJ dlJ etmén, ~ nem elveszt6M .••• , •••.• -1 200.00 
Caonk111'81 dlJ dmén, e,a lib vao ea kh elvtutllle .. , 400.00 
Ret~hC. a fiók outi.ly három hónapig heteaklnt .. , 6.00 
.\. köt.ponti pén:i:tir kil<'DC hnaplg hetenként ...• , . , .. 1 6.00 
l„olJt.on beteg ta«Ja.ink tdJ• két érlg kapnak betepegél,t feutJ 
értelemben. 
l"J fiók e• or'lÚI{ minden iU&miban a központi tlnttkar Jóvi-
lua&:)·úa m"lldt 18 taggal alaldlhat6. 
Egyletek csatlakozáRra kéretnet. 
llil\ebb frh·iláaoo.ltÚIIAl 1wlgál 
GABOR ISTV AN, k. p. titkár. 
3606 FIFTH AVENUE PITTSBURGH, PA. 
ga, mint másfelé. zelik ai embert•ke1 
DEEOAN, PA. ::\lint l1úk11 lst- K.INCAJD, ILL .• \ll irjltk ou- DAWSON, NEW MEX . .-\zt ir-
,·án testvl'r tnitntja velünk, a mrn 8 mag~arok. hO\!)' a bAuyálum ja onnan t-gy magyar te1tlYér hoiry 
mnuka Der/,\'itnhan jí1! megy, min- mindennap dolgo1.11ak, ,IP ll k<'re-. a munka most t'll'g állautlú, mnt 
den ht'ten hat napnt dolgoznak. sf't hízom· iwm valami félll·ts. Clt·• mimlt>m1ap dolgoznak. Yanuak 
E,r.n-ue a hi111y1, a 111.!'11 111111tas- rsrs II hiiuyN., 11 ,zén maStas,-AR'il ~1ian~·ászok a plt'1m1. akik nagyon 
"áR'n ní•gy (,-. hat ~nk kiizt Yálta- hét-u:yolt· \áh, yjz ;.,, fl;IÍI': ilinC'St>• JÓI keresnek, de sokan vannak 
koúk, lejíir1ík11 uinh, viz nwg nrk a bányában, lejilrlikó vau oly1111ok. akik,wk m•~Jon ro,;. ... zu] 
akad nl•hol. KÍI?. uin , f.1.abud lám- minden plt"zb,·n. Sulliván mnsinil- megy a dolguk. A bánya egyene~, 
t>IÍVal dol/,\'oznak. ~Jasi1111 ,-áJi!'j& 1\ val ,lol~nznak '""' 11 '<Zl'n!'tt Ion- nl'I(~· t's f1'I lRbt{il nJ·olc lábig Jt>r. 
s1.c'11t'I ,·•:,; tonnáukí-111 harminC'l1at nánkéut 4H t·s fi'I ti·ntet fizl'!nek, jed a szt'.-11 megas.<-Íl.gu lwnne, ,·iz 
t's uyolrti1.1•d t·t•ntrt fizt"tlll'k l'rk, vr,r_vrs mfrt:-st•I. .\ szert'lll's•:tl,:n . hvl's \"HII, lejii.r6kő uiiw1w11, d1· " 
v~iryeM mt>it•1t1w) .. \z emberrkkl'I ség II hán_, ában uwglPhetlh gya- sii•nhen va11 kö rlt'ir. Oá1. s1.intí•n 
júl bánnak Í'I II hir lwküldöjt> kori, s az i•mlwn•kki·l ;wm II legfi. kt>vl's vau, (kl't hvl'I t•zt•Hht ki-
ajánlja a lu-ly«'t a tiihbi magy11r nomahhan hiínuak. :\lunkilt lehet rohhMut " háhy11. ~r.rrk.) l,i n~·i 
tcr.stvéreknek. kapni, ,l.- csak oi;ry, ha" muukára tolt. karb11j,l llnnpii.kkal dolgoz-
jeh•ntkPzií emher trlkel ,·esz 8 nak. A 11únért tonnánk!'nt pik 
SOLDIER, PA. Puská.-i A.ntul bányatársasá~t1íl. Lakást kaplli után :ij eentt>I, masi1111 utáu :l:) 
hst\"{,rii11k ,~rtc iit bt•nnünket nagyon nt>héz N akik kapnak. r 1·nlt>t fü:ehit>k. \"Pgyt>R mi•ressel. 
a;-: ottani vi-;;o:onyokról, A ki kok• a1.ok iM :-;Ji.:'>().ef fizctnPk ein hó. ~~rrent•~tlrmWg gyakrs11 tiirtiá-
i.zut hu1. {-,, uki A1.t irja, hogy ott napra f'!i!'Y IH·I{,\. u:ohils hib:t'•rt mk. m..rl a tvp 11agyon rossz az 
állMtuliÍa11 dolgoznak mosta111tban. r.l{ész hányábau. A biínál'!mócl 
.\ bí111yáhnu IIIMJ(yar <'mbn nrm DORCHESTER VA.. Tíith ,J{,. ol.van, ami\ypn vi11zonyok \"annak 
dolgozik. l'Mk amrrikni, olas1. ,,,. 7.sf'Í magyar bajtií
1
n1 ,ut írja, hogy a1. íill11111ban. Ha az emht'r kt•vt"!l, 
Hit, dt> minthoi;r,v a bimyÍlszok j61 a munka IIBJ!'~-011 j 1jl megy, hat 118• akkor mej!'hersülik ökrt, dr hl!. 
kerl•'-nt>k. \0 alfi..1zi11ii, hO(Q' rende- pon át clolgornak ht•tenk?nt, éjjr\. sok ll7. ember, akkor kornis1.kod-
se11 fizetik öki-1. A bianhm6d ki- uAJIJIIII. S1.loport II bilnya. s 8 ,: nak \·elük. A megélhetéR na1tyon 
---------------------lt'J?gihi. N Pui.kás hajtár-. ajánlja f'gyikhf'n nt'gy és fM Jllb, n másik- s,1kb11 keriil, minden hiht>Mlt>n 
■■■■■■■■■■■■■ ■■■ ■■■ ■ ■■■ ■■■■■■ ■ ■■■ ■■■ • ■■ a helye,t a ma2yaroknak. A 'IZén hnn hí-t ;.,_ u~·olc láh matzas a !<ZÍ-11 •lrá~a 
Dr. R.ICHTER.'S 
Pain Expeller 
Csu.a, köazv6ny, rheum&tim:n111, 
idegeu6g, isület- 6a isom-merev 
1ég, htiléa, g6ge, torok-fijú Ml 
fog16.jú ellen. 
Itt va.n u eredeti e10m&g k6pe, a 
hogy ut inaitják. Ne foga.djon el 
csomagot, ha. ninc1 n.jta & 'HOR-
GONY védjegy. 
K.a.pható minden pa.tildban 20 6e 
50 centért 6s a kéuit61m6L 
F. Ad. Richter'& Co. 
m11ga/Qlilg11 iit 1-i:i hat J,ih ki)1.t vél- ~·iz akad néhol, uért kiilön fi1.i•t· ----o-
t11ko7.ik, sznbad líunpiat has1.111i.l- nek lejltrt,k1í ~tiu1Í'n van s 111.ért v· . . . 
nak B Mnyál.Mn "" tonna s1.Ílrnra iJS fizetnek. g{a:,: 11ine11, a,:abat1 1~111- 1rg1n1ák magyarjaihoz 
fizetm·k a ~zénérl pákat huznHlnMk . .\7. ár11.k na-
iyon küliinl>özök, uzrrint. hogy Ezennel tudatom vev6im.mel lil 
DUNK.A.RD, PA. 1tl a munka, az alars'lny VA!Q" 111a,r8.'- Azí-nh1•n ismerőseimmel, hogy u (SSZI él 
mint ,Iitrán ::\lihály te-itv('r tu- dolgo1.ik-P A1. t>mhcr és ho~ ma- ttLI ID:f:NYRE a szövet minti.-
1latja \'rliink, nní,!yon jól mrg:_\·, siua \-ágja-i· 11 1tzt-n('t, vagy dig- im már megérkertek éa a.zok be-
mert nrmc'-Dk nAppal, tle ijjel is golni ktll. tlf' t' hir ht>küld3je azt muta.táa& és ruha order vétele cél. 
Allarn16an 1lolgo1.1rnk mostanáhan. írja. hogy tif>ztr!< t"gesen J,-het kf'• jáb61 Virginia 61 West Virginia 
~zlopos a bli.nya. hat ~"' tizt•nöt rl'sni. A mag~·ar Mnyhzt i-7.l'r('- öasus magya.rlakt.a. ma.jnú pléz. 
!luk kiizt váltako,:ik 1,enne a szén tik (•s aki a tt•li•prr akar jönni, jeit magam uemélyesen felkere-
ma,raiisAgn, lt•jAr6kö ritka lwlyen utiköltiiéget is kaphat 1•aetleg a aem. - A kinek jósza.básu és jutá,. 
van, inkább csak a pillél"('k közt, kompániát61 nyos ánt ruhúa van uüluége, ne 
viz azonban akad Plegendö. Vala- rendelje múnál, míg dua v6lau-
ORANTTOWN, W . VA. Azt téku szövet mintáim&t meg nem 
74---80 WASHINGTON STREET Louis Joo irják onnan. hogy a munka jól nési. - Ha sürgősen van uüksé-
NEW YOBK, N. Y. me,Y, a krrM-•'t m,•gleht't511 éii szi. ge a ruhára., irjon egy pí.r sort 
MA.GY A.R SZALONOS. vr,a.rn Vf'Sznek rf'l minrl:ip: magyar és bárhol ia lakik e két államban, 
• ■ ■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■ ■■■■ ■■■■■■■■■■■■■■ Kéri • mav..-ok nlvea pArc.top.Mt. l11í.n~·á11?.t uonn&l felkereeem. - Ugy mint 
Telephon 684 w, a. multba.n, a jövöben is minden 
CALUMET STATE BANK 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000
1 
BETtTEKllE RENDES KAMATOT FIZETt!NK 
Krl,f-'i\r,1ll OS.l:TA.Lll?iK UIUA'Al'ffOS A.RB.-\N KOLD PtNZT 
KérJuk a manarok plrtfodd.t ! 
• 
ALLOUEZ, MICH. na;o;:,ni:::v!; t::·v~\~:n::~:;:: ;~!::~ ~:e~~:elö: 
Telephon 313 a mnnka mej?y rewlest'!I (,i,; a ke- százai bizonyitanak. 
Peter Madronich 
rt•..-et is tisztessf-ge~. Honfitá.rsi tisztelettel 
TEMETKEZUI VALLALKOZO BIO VEIN, W. VA. ilonfitár-
, i,,&ink értesité1tt szerint tt munka 1 
:llindlg kin• uolsflatra. most ott mf'gl· iikk.-nt oia •z utolsó 
CALUMET, MICH. httrkhf'11 már e11ak három-uég.'"I 
NAGY JOZSEF 
Szabó iulete, Box 126. 
NORTON, VIRGINIA. 
1:vek óta & magyar bé.nyúzok 
ruha-szállitója . 
ban. 
Ez a regény nem hazai ponyva-munka, ha-
nem amerikai magyar iró írása, a ki nemcsak a 
gyönyörü szép leány gyönyörü történetét, ha. 
nem az amerikai magyar~ág életét_, a bányászok 
son-át, a burdosházak dolgait is megírta, hou· 
szórakozzanak és szórakozva t.anuljanak abból, 
a Magyar Bányászlap olvasói. 
NEM PtNZtRT ARUIJUK, 
pénzért nem is adjuk ezt a könyvet. INGYEN 
ajánljuk fel azoknak a magyaroknak, a kilc meg-
rendelik egy évre a :Magyar Bányái:;zlapot, vag-y 
meghos.~zabbitják egy évvel az elöfizetesüket. 
A Magyar Bányászlap előfizetési di jat 
egy évre egy dollár 
ts ezért a dollárért nemcsak nagy, nyolc ol-
dala~ hetilapot, de gyönyörü nagy képC8 naptárt 
i~ adunk éa azonnal megküldjük minden ráfizfl-
tés nélkül ezt a szép regényt is, a melynek cime: 
A BÁNYÁSZ LANYA , 
Irta: Egg Oreg Bányász. 
A Magyar Bá~yá..c;zlapot ismeri az ameri-
kai magyarság. )!agyar munkások tulajdonut 
képezi ez a lap, bányász volt a szerkesztöje,'mun-
kás emberek irják és mnnká;;ok olvassák. Küzd 
a magyarságért, az igazságért és szolgálja tel-
jes erejével az amerikai magyarokat. 
A ki jó lapot akar olva.•mi, a ki ezt a gyö-
nyörü - nagy, 142 oldalas -szép regényt tel-
jesen JNGYEN meg akarja kapni, rendelje meg 
a ){agyar Bánybzlapot. 
Küldjön be egy dollárt erre a cimre; 
MAGYAR BANYÁSZLAP 















l lt aggO<lalmuuk lapos, akkor
1Ki volt Tommy Atkins? Fontos értesítés 
' ,:'~~:~:6~~;' ,:'~!!~," ;:: -- Landgraff, W. V a-ból 
n bői Ily& e.sa.lc u 6.llatkertek- #h ancol katona beefz4 nf!Ve, 
Magyarország és a németek. MIKOR AZ ŐSERDŐBEN 
, ngy legfeljebb Plea h rttl a ''Tommy Atkins u &ngol kö-
961
~'!::::e!. ~~~il!_ ~-:_::.'II. u;!:: 
Lguat I'rt!ts t.er-.m1 agyker• tekre a kit az P liagya~nágot, ----- mlbm birtokai• láthatunk, wnsfg~o felháborodút, majd ro , a mit u EllPIRE C'OAL • COKE 
d kt a magyar kerakedö 'l'i- N büuke f6városAt min.e uerf'• A BJJ:LOVA.I ERDO A HllOB.U TUZiiBEN .11:o • ~irt61 ajtudékba kapott bie- bén·el folytatott vitakfrdftt 1'- ~~::~:iut'ö::d:-!_f•m!:i r.~~ 
TOMBOL A HÁBORU. 
gggal él ok ouzekuttet~t tart tetukhe Httfk l-l nagy~n auret• . . . lo\)t'A illatokh61 kisebb állo- m.a.utott. nüJ husntra T&JJk a tlnalat mun-
nn k nakran ututk fel Uuda- nék iamern1, mPrt todjik, hogy A nfm~t H ~trik magya_r Úll'Ot la tlhajtottJ.lr. A bi.alon:1 mlnyt tt nyéutetl ki. llohenlobe TuJn1illik nEmelyek uu ma. k&Nl.oall m:nll:;:.:_
1
~•:,~=~ 
peetre, ea maiya.N>ruA(l laphoz alig van o~c, a m_ely annyi IIOlt d('r3k most fol)o hadmuvelctel• kastfly kozel4~u ,uott negy Vl- Kneut(·ly hercegnek ngya,uly te ,ryarbták, hogy a •Tommy A\- ~ .r!!i,aell: TeaetH4-vel Welnbrf'rser 
rt 1 Telében orom.ének ad k1!eJe- uépet nyuJtan• az ttlegcniwk, - nek korzetébt>, arnmt az el8relit- r!gz6 falu • folddt>l egyenlő, • lepitl:'~i ki!Wrlete a Tátrában Uf(.)llll kini. •• nf,, nem méltó egy &lllfOI Jenő urat bl1ta mer•• melynek • 
z t- a felett, hosy mennyin meg- mint ~pfJI .lh.gy~riiruág. Ter- ható volt, hamarosan be)ekcrul~ cár kastélyát telJesen kifo~tot- is nem eihrült, 1 a kitelPpitell Al- katonához. Lealac3onyitó, c•u- ~~~1:'k:~~~ith:~!u:o ~;~~.t't! 
'1tozott lagyarorttágon & ban• més1.cte11en 140k f'Hhtt:leti:t kf-ll ~
1
'"" Európa legnagyobb l<'nn_~1:t1 tik, 8 _ ~etcht'('II\J\het.f'tlen kme@f'- latok el{"ytiU-i·gyig t"lpu ztultHk. Coudúroi. né\', a melylyel 11.akita.- remtM>n. ,. ak' 
gulat 6 némeuéa:eel, aöt a német küzdeni, sok ~al6tlan hi~tclca
t 







nyelvvel nemben la. kell agyomitu, é• ~bben_ "'.veaen dé ú bjelovjes1 ö erdo, a kihal~ p~rrá ~Rt'ltf'k. II.) ,korul~énye~ f'uri'ipai húl"uy hanyatl.Asl.Dak hogy hát honnan is Wrmazott. tu- landO '- J6 ban1tuollr6I 1ond 1:llod~ 
Budapest utcim, ~ irja, ma működünk kozre m1, a kik wn;r- télben le,·ö bölény ut61'6 eur6pu ko,:t ahg lehet elkepze~m •. hogy ,égzetea korszakával öaaz 111r. az laJdonk;pen, mi a ,·a16di trtdme; !!!S:r!!~~m„u ~t':::S:.1!~:::.::.! 
aonai tobb nfmet "6t hallani, - juk :\lacaronú.got és. a lovagiP m nedélr.helye. F.t a reneeteg u ~rdo lerna-gyobb fi? ki~ncsét, amt-rikai böl"nyek rohamot puu- - buzg6n kutattak ff felelrettt-lt r'--f11Je■ell:, llop Nnclea lall:U> 
DllDt akú tavaJ.7 lL Ealött igen magyat: nemzt-tet. A_.k1lr. haza é~- Grodn6 fa !3reut-Li~o,·uk közt u itt me1hu~6d6 ut6lso bölény- tuláu. ia. Az eredmény ~ ragadvány-ai~v- !:'e!•a!!:.a:~::,:n,: ::1~ 
gyakran upuztaltam, hogy Bu- kcz:nelr., Ili.ind el fogJak montlani, terül el a ;\are,· egyik ic~•.k, • caordit megkimélta \'Olna. .-\. pr■ inelr. e nf'ranvadj• gyer- nelr. két különOOző magyarba!!• tNNk as _.w,
1
" pana.uokat, v-an-
dape ten a német. P)'eh-vel alig le- hory menn):ire JDPglf'~zeU nek1k . ·are,·kán~ mocsar~ p&rtJ_aw,. Az ellfil~ bö~~ny (Btson bona- nu•kkori jó lAm rhünk Coopu l-a hoz ,-ezt'lt'lt. Az egyik igy oko• fl!l;:i::rt~ll11•~,prrlll releiate.- Tol-
h tett kijunni • mindi1 gyanakod- )[agyaroruttl{. ~..-ly >.émetO~I ma már e~ ~ nf'gy&elkil6me- '.1 ~-' kozel.1 f•J1 ruko~a ~z ame--1 Ft'rry indii111111 regfnyeibt,1, • k0tlik: . na IObl:' 1r11unll; lanrerlll Ot u ame-, 
illtak u6ba aunl. a ki. néme,. pJ6U ma m~g 111mt'retlen terulet, ltl'ff terJedelmeben a nfmetek r1ka1 bölén:nek, a bnal:i,nak, a . m lt u.batl elaö felé~n _ A kifejezfs az.okb6l a kll rlU.I mau·arok •14• ,01. Welnbrf'r-
;;I buúlL L<h,t, bor,· ez a tar- de nem a,ok elölt, a kik a },arci~ b,rtokiban nn. mi azelid ,un·• m~,hónhok, m~g ~Hl,;, J~l,Ján,-ban népc,,itettt uebki,nyvokb-01 er,d, m,ktt el!bb :~ :r ::;:~-:~"'.~.-~--::-: 






l la- Uékeidöben a,: egt!U 6ribl te-- ,·alammt a ma mir telJesen ki~•~t be buk .\mt"rikát & lliai ivpi• a brit katonák magukkal hordoz• boeu.u ldOt mtndll" ml kör:ött11n11, 
tAkel nemben nyilvinult meg, merik h mt<ILlnyo~lr. a m&IYar rillet, mint a úr urad•~• ;. lls-aur-va marhina~ (~fo,j pruru- tói nyugatra, tovibbá Tnut61 a tak: - e.zekbt>n volt a n ,1ik, a s::1.~;~ ~=:1a~!1r.'6!~~tebt.t-
hanem AltalAbau a n6met nyelv• katonik piratlan, ,wntf' közmo~ C~l~tt vad t-rülete, fiwgorua.n Jeni , • ame!y ntobbil'al, t"gyutt '.'\agy Rabuolgatl,ig . .At amerikai koruk. toború. nk kelte, azolgála- ran me1lllatl1hat11111 e14re 1-. hon-
el szemben, dt'- mind~nt;Setn, ör- rlbos vitl-ZH.-ét. el un dna.Az 6Berd4t nary ~e- •. fol~ .0 korahan. nf'~·ezet~n_ • böll'~y vl-gz•tti a Paeifio-vaaut tulr. tartama, sebe ülél;Uk, kitun• :~~nu~{•_:~l~n.~ 11~~~U:,
1
~::!: 
ve.ndetea, hou .milyen dlto~n _ Ad hi.cf'm, hogy ueu a ti- nit'n karba~ tartott utak szelik, dilu~mmbau bt:~6P<'Slte_tte egesz /'-pit volt. Plf'rt a vuutépit t tetéaiik fpljf"gyez,·e. A batlugy- -,
9
1 uemben el~ni:I. . 
ment it i: a ftlfogú a fövaros- rtn ha mectHUuk az intéu-ktle ~e. euk~I Jobbra N balra H az Europát E ,h: 18 nag~ ,réué!. ,-égzö munkhok tízezreinek • ~i- miuiutrr által kiadott ktinyvec• .~!7,.!~k;P;;n:,<;1 t!.:d::r~~l; 
ban. • kt>t, tobh milli6nyi for,11lmat je- 011d4~böl rinkmaradt ciaoda caak- ~Iatalmu. nfha há~~m mt-ternrl fény uolgltltana az_élelmet 1186:'j kt'-k mintleni~ében elöl állt egy ban. fell:ulll, u ond« ea-:,111 J-,po-
Legut6bb1 oU tart6zkodáso~ l„nthd a '.\:l'metoruágból va16 ldt-· n~m J~rbatatlan és nt'he.r:e~ h~
7
~-
111 hosv.a_bbra mr8:°o~a álla~, ~: töl lb69-i8', tehAt négy -~" alatt, Cormulár~'. ~1ké~ kell_ u t,yes ro- ::;t:eb!!!.bt-'":~~=~t ~:r~!:~1::i 
1d Jt-n az6ba el
1 
gyedtem egysze.ru gt•nforgalom, nwl.v az ono:á, ja• fnheto. A ttnge~~g('t ón~11 ~ to- 1'~11 haJtott,. •r~~-~lak kic_~11: nt'-gy millí6 biilénynél tobb eactt vatokat k1toltem és világos p~ldi- lrnlletnell: rajta tllandőan, hoCY az 
.katonákkal, a kik öri.im_töl a,1gar- ,·éra fog arnhcilni. Sajuo!I, ":'líé- mt'gbcn benépei;~ll a v11.1vatl, 1u·.arva,kk11l, r11ul~~,~1l .erös s:u~),: áldozatul az emberi gyomornak. uBk okáért oda ittak t•~y .~1gon- :C::f[!~.:1r:::n.,."i~~i;:_te~:!! ,'aonn.!O:.. 
z 6arccal lie,u;l-ltrk arrol, hogy a ui.-tur ZIÍllhan 1111, a,: emben-k 11a- 1%1'1rvu, öz, vadd1szn(1 éa r6ka • ,cyt-1 t'S _m~gaa IOtt'n)ea há P I A még mrKntaradt bölényekkrl tlolt nevet. Ez véletlenul Tom ra oU. .. nklrM-k nem lehet. Ab&-
ui-m~t bajt!raak tnilyen derék él ..-ohh részfl nrm UI tudja. bo,o a ,·ilégraszól6 ne-ve,:et~ge a& egy. pal, al O allin houzu Ul~állal. még gyoreabban végzett e ,·unt my Atlr.i " YOlt. Kéaöbb magu n11.1t 11111■4 karban \'&Dnak:, • &MD 
J6raval6 embeN"k, a kikkel ,·áll- M". k nagv nue beaúl n'- re jobban gyfni16 jhorazar,·as, tppugy, mmt kortina, a ~aver- máaodik u.akUl.llnak: U~pitl-ae, k•t • katona-köny,·ecak:1-ket ia igy :~:::n 11:~,:~~!:;.; ~-~~~; 
,etve kilzdott,k a Kl':"átokbau. :::o-;:1„0 ·.,, ,Isi! d•lo~ , 0t. de mig inkább a böl/uy, melynek ~:", ~:::, ~~..:.:::J•~~l:t mely,.,. h alatt ,1.,s21 t,Jj-n nev zúk ,1 E, inn,n 1dr nc_m ,·oh •••=.;:,•;-:•~,o,tolk • W•to,.. 
'egut6bb pedig Su~biába.n. A.%t na idegenforgalmi irodákat felil- ut~b6, m~. már _e-m, 4<~60u f&- lt'V 1 ~ kiirtotta• területről a bl'illnyt,- meaue a koup· nt\.:t At_" 111 TI1 a Tuut M,oaalin. rebr:tk, 11örilllleh11 
1 :n gértettem heaúdjukMl, hogy n · "é ttond.et,an a T,tr!t, ny1 e ordaJa a ea.r Utgoru v6de1mt• uömJeire emlékt'Ztet. Általában lia Kanadában Texas, D~kota, kato11ára ()e hogyan Jutottak ffl utra W•lch '• sonhrork k4r:6tt 
,wonl • motoruágtól is eh ár- .' ;;'.'1ato:., a Ki.,,álokat, általA- al~tl • ,..~•-"••ben . talált _mene- jfüdula tu, de mgmJ,e. vagy me~ Koloro<lo !a )l~ntaua államokban ,-p,n a "'To'.um\ .\tkin •• n!vh.,, 1 ~~.::.:• ,::;:r;.,!~!;. j.t~~: 
Jak, hogy mtndc t mf'gteu arra ban MaaaroraJgot ffif'IJiamertet dl•lr.ct. Bolenyre lutliuni Itt hrmhl" kulonosen_ • bik~ , már csak nl-bAny uáz bölfny ft, a mely egy11ltalan nem olyan ki), ot 11:apha.t.aall • n4tlf'n •mt>-trell: a t• 
n zve, ,o.,, • m,glrtés kozilttünk ni. ,,.k • cfo,ak mit """!d• • awk- ,oJtenetH ellrnfeUE Tihk Is kime- noha ;mmár vi<hk, H • wm • zonsigeo, mint a S,oith, vagy ,Jo ~r,:;;,. ~u!:.•;~~.:::,." .:::.::;-;.:. 
nunfl &tinUbb leeyen. A bábo- o--- uak a CeJedelm1 ventlogeknek, a leth·nul halilra tapOD& támadó- rohamosan caokken. neaT tal&IJa templomat a ■aomut14s.Acban 
ru AOlr. aundent meg fog Yii.ltoztat• .. kikt'I a nagynr e elra 1ut'glih-olt. ji1. A (ogd.«ban_ hamarouo meg- :\linila,:oniltal \"&D rá reméuy, J,; inetll-'tt f"ll). másik mau11rá u.,- lrtNQlflnll b.ou ~ EMPIRE 
ni & nemeuk ){aaarorszá,, - A "TEMPS TITKOLóDZIK.. )lind~u mú haladóra halálbun- uehdul Jnl kitart, sót l?nd~" ho~· a zamtrikai bölfnyt mf'g. ut kardoskodik F, aurint t'Z II i~ .~ ~.:!,~k~~~t~ii:im':!::":: 
de . ~metond.g 1-rdeUben Ml na ,-, -- ft-t
1 
várt, ha a tila1om megszeg· hiuúm61l m lleU aza_porodilr. 1 • "lle~tik • ,·!'gl gt-a pwztulút,'..1. nh f",c,,· au,col katona h6stettEvel ulTeMD „uaell: ff'I a tel•pen rn-
aon k Tlnatoa, bogy e% a kö.ie- _ A HT mpa JelenUlit kapot~ '~ afre ..-etemedett. Hogy pedig a d.r mf'rt ut a bodape ti állatk:e~t kapc!AO!at • mely igy" tt · !!,':!t =~!:!:: 
8
N ~:.:: 
H v rbe men;,ieP, mert. ·émet• ht6la1. atr6l, hogy Radbor e maga mennyire bNculte Európa l\·nlUvre ovek,a, • -y~~órú --o-- ~l,lr:or 11":ii-ben u 1ndu1 fel at: • teklct„tbe Tf,e a featebb I• 
oruirnak ,a E,deke a k<t illam eeg, im tonúi, pan!:Jo
n
ú~ l•gnem,..bb ée l,gritkább UfJ'· "'ldioyokat femmta_t6 bölen,·- k•II Luekno.--ban k;törl, a, •u• :.::.:~~~:';:~t::~:~-::~~::'n!.':: 
k tti J6 •mony nagyk ve~ .'- Roman gr6 \·adját, k1tünik ahb6I, hory • r n-- állománya 1• b1zonyllJa. ~ , NEM ENYHITIK A LENGYEL rópaiak ulamennyien a azfkni mfbe Ht a 1elf'IM!t „ nt a ttra.aa.--
C..k lermhzetee, hogy gaz. ,pan,ol mmwt relnok b zu la• ••teg ko,'.pén llM i,i8 J0 v;,; ~· AUg vau ál~at, melynek lortene- NYOMORT. ro,h• m,u,kiiltek. l'tki,_,t,,n ,., :~:·e:, m~y ,:~::::,,\"~.,~;~:::: 
,Jaaigi tekintetben Igen &okat "\"ár nimkocbt folJ t~ttak.. . n u.Kr1 ,·a<lai;zk&.11t.-ly e-bt'1llött·rmt'>' le- oly u('mle!heW módon ~utat- :1:!-ik .lt'Yfllogoi. 1•1.rrcll1l"lt katona tbt, ha lrnak flrtP. 
Magyaroraúg • • '1-met~migho, ilírntal•~ ku,nk álhtó~a~ •:;,. nek falait egyetlen di"" gyauóut nó az áll'.llf•Jok foko••:0• "'.'-•· füttk óta ,liplo'.°Aciai alkon,1,,- m,IJ,,tt haladtak el, a k.i .n,t ál .,:.~"°~,:~:; :m.::-.••,'!°~~-=:!~ 
•rnl6 kö.zf'leMatfll TuclJák, hogy r,•zer,áltan foglalko1-na , . ama hatalmas bol~nyt'k prt·1,arilt :r.adokon at tart6 kihaláúoak ,ég- zások (olynak &11 1r!nt, hogy aza- Jott. _ "ógatták, ment'kUIJon vp.. uituden b&Jttnllnll a aaJa.t an.nn:,el• 
u id, R"en forgalom la fel fog len- tléMel & a lanác koW celJáról, feje tókPsitettt>, mdycbt /\ Ei. zt·_le• fol;nmatAt, mint ippen II batl-e, l<'ht"t e b megengedi-e Art• luk, ,le a l"ilé-z hü marad k&ll'lf:a- Ti-~ lrh•I hoWJtill, •• mlndnlllnell 
' u ni h b mondhatom, hogy m. valamin~ annak tirgy,r61 nfr ez fejed~lmi ,·end6gei 1 ejtettf'k. bolfn,y .. h ~Mmber hua.Urt k ~ rolondg, hogy .i:.\meriliból tlel- (':g6hez a htl;y#ri'il nem mozdult !,1::1=r ma..,..rul fopak UOllllaf 
tlla nak „ a biroo,. ·1. ., · 1,, mm1 k1 nem anirgott .Mikor a nfmetct ucptember rfht u1dónl"'. k:Wbb uo?~n iz- miuerekct lr.tildjenek Lengyelor- el ff ott olték meg. A llufk em- Clmn1• a leTelét •ann„D Weti. 
---- ---- f'leJén ell!rt.U u ~rd3 nyuga~ pi~ vad.luatát kiaajáb~otta uigba a& ottani lakoság D,Yomo- bert "TolDt!ly Atkin1"'-nak hl~ ::ir:e.!ö~rfl~iii :~~e~::.~:.:,:! 
LORADOI KALAUZ t IH a menekülu Ol'O&Zok bele- matranak u un _rend • p11a.ttit~u. rának az t'nyh1t&ére. t-Ák minthory sokat heufltet ro-,Su~rlntend,ent of Labor. Empire CO • .. u;. magukat a rcnget,rhe hamn n 6r,A,n mirveket öltoll. . • • n k la, nevlt •• indus lólk l!s ldej \;; · , • ' • C.mp,n7 La~:•" 
•ani német hader3k paran~ .\. ,. ed lm" bóh·np·adisza.t .\z Aaienkibau e~o le fele átYitték minden katonba. Val ==· '--"'--"===== 
, IOI I RU.PB o. w.11:T ,,._,..,_,.. ...... ~---~ 111 Siboltz t!bornok 11apipa- m1n11ig pr6bár• letle a ,·dász bá- nagy ouzegett 'f~t ~!~ f'~ azinu. hogy fp ezfrt jutott• had p F , 
A- ( . . 1 Phoa~. lCM •. • ban azigoruan megtlltotla Ion.gát N hM gv;réf. •• Jókai éli! • cHra, a!keru tM nf' '. . ne. ilg,rminiszter e,úhf' p'Ma képe app erencne 
AUTQ L[VERY GABE FlJRPHY t ut,knek io o legin,·sigu,k, h6.-6 -Jósika likJ(,o nem e,r ,.._ nob~em'.;i-,•t~~~~t.::'~•:-::ft nevemi mer a katoua könyvec, ..- • " , 
. .._ bar A to. Pl„ihlas -d TflfR"Tk•~z. 1 · · 1-'l:\ \HO- g,· 11etalán aum.ulr: eM kt!rül4 Kényében remek lt•iri.ú.t találhat- tlJ'f'rni; • tn p.sa 
I 
lr:ékb•n felha ználnt 
TIM" .~~ (~m~•J-_. ZASI ,-.,~t~l lhöl~nyekre J.ijjeni·k .A ··barbir" juk • bölbyvadúut ttg&lmainak. tenn~teaen kif~ . a enro-e llolmi bf'eStelensf,, vagy nf. 
•u~~~!~: ~!,..t.~ "K • ., -:':~~~• • • • ~ tibornokot ngyaneaak barbir ' rlf'jt n1 oac ndúzd~g l~k •gitfae eUen mmden Ang- á.g épen nem tapad hit a nhbc.z 
Piton., ,ó P. 2. i • -- - trrmkuttudósa lnflben in.f.r JO-' Egy-egy hatalma ndáubikit liit6l függotL mint nfmeh- allgol gondoljL 
WALSE..YBC,'RG, Colo. 
1 soc Per Quart 16re figyelmt'l'tette, hogy az &n ele.jteni nagy vadá.udies&ég \'Olt Euel mmdent megmonduttunk ~
~ .,/l. S. S. I • _ / ÍÖÖ1n1,:;:;; ~pai faun.f.nak tmly nnezet i a "1eblnn~n ,net dic-6 lettéül Anglia u..f.ndEkosa.n olylLD feltl- ICEVU A TÖRZSTISZT Baleti áu16, Npk.a, 
;fl.i,. ~~ Buck Creek „ vid,lmrd,<leme mar•:lványail,,;,. 1,1 S,e~friednek, h_oe,- ':1, t,Jekhoz k,it,ill• az élelm,u•;•k• AZ OROSZ HADSJ:R!:OBEN ..,..,.. le uaiag i•l-
F'OOOBVOL Old KllHTUCKY Whlakey r11 fog bukkant,• f'rre a titbornok
1
, utott(' '\,h6~1•n)t ~- a ho~z ~;1h- nek a blokádon val6 átengedesl•t. _ . v6n1, viHua.lac' 61 
TRI N I DAD, COLO. <•k IS<k- "f!'.f 11:'T..-t.. 2.00 l-'1~lii azonban, hogy ll barbárok Ufm AMI . • ag,> KHroly i~eJebt'n a melyekbe '.\hnetorRY.ág hl ~ mo. Dlondel bukareati francia lltfl'Y· e,,-lett kalap k6uit6. 
lel: Bldr. f'KT a,alloa a ll',rrlnomabb, e8llkugyan •lrf'n<l~ltf! a fl,Jt,·tl 11 hölPn.} Qlt•J f'lég ,)a_kon volt narchia nem mehdett bele éa 1gy a k(i\·et egy J1a~·ohb t,ru.ú.gban Mn. 1'liNX PAPP 
M~:c 16't inapval akkor I lrsalrt.- bl.o '- 1""-~11" • llf'me!l\'adnak abuolut kimflhét. SWZoru.ig renretegf'iben. Ez egit3 akciónak abba kell marad- kije) ntett• hollY Orouonz!r 
832 
.l!ut lBth Street 
"~ ...:., •-• ..,;..,_ =-.-;-:.~,,~m~!.:" ._:;:: <ondo kodisa m,gklaott, m rt id613I kezdv, azoobau mindjob- ni. _ AngHa ugyanis k;kölotk nak nin<'•~ ellg Íörz tisztje. . nw YORK. 
-- - J• fWI u Italt ..._..tt 111 hiu tudjuk, hogy a ' uabad · ban kel ·t felf azorult. A tizenne- hogy ~.t-m tondgnalr. nem ca,. Franf'iaondr \üldott törutiu-1 (1 & 2. ne.-lr. kön 
Agnes Bros. _ ...... • rt, a népek jólót!ért h a kultu- gyedik ,wdban mir .... Pome had a merh6<htoll l,engyolonút< ..... Orouonúgba éa a bukon libav ..,.1_ b1 
~aa rakt.irt. t.anualr. - IIOR .uuBO"FZ.ilCNK. riért · · hareo16 orouok kiny1urü rlniában, tn.aJtl Po?OQOrszigban, bf.11 termelt gabonJ.t vary egyfb nal-pl1ci&i fronton u oUendva alommal ford~ 
H-\~, ~~,~~:.(~~!~na;:'~~,~- 21 tn :
1
~ ~ Yl TOnulásuk folyam,n mm- a tizenhatodilr:ban Lltdni.f.ban E f!elmic1kkf'ket T.engyelonzigb61 el6k'"6lt'teit franeia törzailltek nakhoalm.-Jlln. 
~U"IL. dp6kb41 thtlali., löRö.., 11::i:lltte„1'd6baa .._., d nt felpenaelnek, •lpuut1tanak l-enl)l'loru.f.a-~ fii, Klsóbb kmnni f1 a MJát cEl.Jaira f-elhau irinyttottü. 1 Wmtadve.enküldök 
Kt:RF.SZT dp4k'61 ■<'lk 
61 
U~ • laeat ....,- 11,..,. bordóbaa 17.H I-s m gsemis.itt'nek, csa.kho y • dgzetea Jirvby itt la megtuedel nálni A kovet m6g azt is elmondotta. '-_:::::::::::::-:_:::_-' 
Nrfl hol!:; =;mlilr._ .u,. IO ,':<"::,e!1~7.-!'f1~: bo~ ryulolt ellenaét lr.etébe ne t l'U~ 
1 
t„ A tiun~yolcadi~ • aú.zadha.n _ -o-- _ hogy Oroszonzág igen er6a ou-
aqy raktára.. 11.JJO ad11n.lr. Tt-, ha a ml kölc.6a Jt n ·l'm igen lthf't elklpuln1, mir csak I 1>roa-J,1hamában e patoJr:at k(1ltlott erre a frontra #s 111 ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ 
ELOZ Kt·,\MK:~:t •:•/~;;S A..Rl'. 11uak.La ~!~t110="°• boiry az olyan termázeti emlC:lr:,' l~•ngyelor:-zoraúgb~ fit Kkllfth A WASHINGTONI NAGY UlLl.K az ügye fran<'1a tiutek yezetk6- ■ : 
M'ALSE.\Bt'RG, COW. u13 e...... llt. x..- Ot:7, Ho. am lven a bi.itfn.7, • amelytu·k ~r- 'é~tt>&Jinby1tt 1 m ~u:edel-1MiG !IINDIG NEM TALALTAK nek tulajdonithat6 H a llikereal : p • , : 
_ . ______ , tiklt f'ppen a cir ddelm1 int,z te A tizennyolcadik uhadban MEG A GElUNcttDT. f'lönyomulUt mt'lynek eflja, - a ■ 1 0 ca ■ 
GILAUDO • r_,,ZT Kl'l,Ol' K u óRAUR \ 11:f'dkeiból umertllr:, keryf'lm t mJ.r .-k Pon Lih'iniihan f' -- nar,·köYet ur k1jt>len1'ae uerint, : : LOUIS I Th r· t N t" 1 B k taláJt ,olna f';)6ttuk, aminthou n~hAny p#ldlnr •• az utola6, ' \.( frdf"mt> John n1ül mir lel - a gyön,>öna, dus, arany kaJbit • • 
Ehur<k, dragakov<k. 1 e líS a IOna an b,zonyoa jelekböl eaakugyan arra mctonút< loldjln élo bulin,t j, ,n ,,h,·utett, • leJlt Mo I tnmö ""'"' A1lul,Jnek ,Jlogla : •• "'''""" '"'""° .. J6 -- : 
ORAK él SZEMOVEGEK of Walsenburg Colorado kt•ll kö,;f'tketktui, bog a l1J('Jo,. 171.l hen lőtte 1~ f'(Q vadorzó. mb nem l"ll&k a kozpout, }1at.al !Asa : ... 111.ind,r,nne,mil bet ..... ell• • 
618 MA IN STREET 1 ' • jeai rengetek hOlénye1t vasry Pl )Iaryaroruá.11 hatalmu erdf'1bf'n mak f'lien ,1Ml hAhorut, d~ az I ■ HAAZ,ALJ4 ■ 
WALSENBURG, COLO. j Befilet.ett alapt6ke. · $60,000.00 flUAttitollllk, '\'agy rnagnkkal " tizennsolratl1k 11.had folJamAn f'l!ÚZ ,i!Rg ell1•11 :\lost már 11\111• !:LSULYEDT KINCSEK ■ EZT -\ n~c:.r. F.LHi'\tERT, .ló ~.:::::;:t:=:~~:;_;_~';.;_';.~~;_: 1'ölösl9e • · • · • • • · · .$'0.000.00 hajtották az on11.ág bel11ejH,P, a nf'm volt ritkaság a bölériy, de a dtrnkt1irn Pllrnté1t1•t lát, m,g JCEMEL:ISE 1: OR\()?,. AGOT' 
1 
BIZTONSAOI LET:&Tl'IOJCOJC hol e k,nyea vad ttljea kihaliu uázad , 6g/'D mb cuk a Sz~lr:el) .. \me11k!ban is, d1Jr hát ntlküle . 1: Hazai föld~ caomagolm. 
1 
n... W N HALI. TISZTVIBELGI: a meg-riltozott #.letkörUlmP- fold rengetec ibt'n _Pit, m~Jd • mir rill'PD elve&ZU!tte volna a bi A tengerbe uJJ~lt ~ kin k 1 
5 
darab ara ......... -$l.-
u:-. • • ~ölt • • •• J'llD. 0 &001' nyek kö\'etkPzt!ben ahg lehet hanyatló uhaddal innen is dr borut. kel me,o-akott h&Jolr. k1 mel-'re 
10 
darab óra_ . • .$2.-
FOooRV08 Alelnök· •.•.•.. JA.S. B. DICJC lr.lt égea Az outl'ik l-t maoar tépp kipusztnll .\ out a fekf'te !iszta kapuin tnAr tabb U.~g alakult, de. ed a1at «-.t rttu.a 
611 A ....__ Garaat.ee Baalr.. f•letL P6utá.rnok: :a L. SNODOBA.88 e pat4ikkal, nevuetesen hizlr- ltrY le-U a böl~ny egyetltn ft \rntrlká,;aJ mllv•!t le.gut6bh • .\11- dill' mfg ulam1 eredmfnyt nem A hl.i--a t 
WA.I.al.lOltJllO, Colo 8ec'dpémtArnok II. E. OOWDfO ,.!~I meger&itett némt er r ntols6 mened,khelyhé a b,1elov rooln.zár - a vakmerWgnt'k a igen tndnak felmutatrn munkb- 11:orl6tolt ---~ lebet 
• ••••••••••••••••••
3
• •••• ni• már a fnt6 e11en~g nyo j«i hatalmu &erd3 Orou-L'tvá- lt"gteteje. dguU:al. .. 6haáb61 IIA--.tDJ, aa6rt 
1 
an Yigigsepert a hatalmu nia odn61 terfile"ben Xcmcsak hogy bell,köpQtt u !\. f' mo L1ne ••~,aostril' ne- read<o,IJ- ..,.t, lllllk14t& elfOCJ'. 
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• !4n. de bölényrP nem akadt • .\.~rnalr. e ,édettéaelzárt ,a- amenkai lev IM', c1e mOO }D~K ,ilbaj6JAt,melyen1genM"lkaran.) RE!IIDF.L&! EJ 
THE H O ME HOTEL J I tt f'llenben rengt>lf'g mi va- dáuterultt6n ki bb csordi.kra mrr akarja ete ni Amf'nkhal Vc ment le a tf'nger fenrkére, ed A P-1'.'iZT JIJ KCLD.JE! 
- , S , ll d „ kö.rte a fPjcdPlmi jávoruar. ouolva mfr tir: hnl ezel6tt közei ut a lt\e L t'.s Wuhmgt.onban dig már több 1zbn iJ)r6báltAk ki- J i,zonUlármit6k kérjeMk 
!'9'i.agyar za O a elhagyott: löv6az.f..rlr:ot, f~l-1 Utezf'r darab 61t, de ulita egy mlg mlnd.Jr nem uintü: r, m„ emelni, de mindannyiszor kud.ir k~c: zminv• ajánlatot. 
J6 ma11JJOr tUl,k, tinta ,zobák, barátaágo, otthon, a peratlt 6a elpuutitott falvakat borulmu járd.ny annyira le- ,-ukat un, bor, ea:y-atr mii' a cot •allottak. 6-
magvaroklaúilkozát,i helg, Dd-Colorado-ban. /Hin<hnllú .,,IJ-d:~I u oroszok m•r a lak apasztotta ,rt a létHámol. bo<7 nyaka kad ,..rdita,nek A•. rHá- EJ:uttal •gy anr~~ "~• P'. E M J L NY J T RAY 
utbalgazitdHol i• tcuuicaceol •ri~n ,zolgál a 1---------- u elmult. hben _ megibz.hat6 je- nak. lUg mindig nem_ ~láltik b~ ~rencsft és _ ~ilo& n~:1 
tulajdona, AlJlpltTa. 
187
lS-beal lenthek u:eriut l•gíeljebb 400 meg a gt"rincíiket k kitl1rulvén haJ6Jál mb utnak 11 tnd1totta 1 77 FIRST AYENUE, 
Hunter Jo'zsef, Walsenburg, Colo. The F°U'st National bank ;i. 500 p!J,Jány kö,ötl m hábori- ,umükh~I., •ngnl nyAlst, irtat- "' k;köt3je M!, m•IY\•1 m••1 NEW YORK, N. T. 
AJaptlfkP ~ ft-Jf'fllt'JI' 12."S0.000.00 taHan b;keaa#-gh('n az Őllf'rdi) mo- Tan arecal k(,rdik: ki ~rlik az ~l~i,lyedt haJot a r.-1. ■ 
J~ok,6bb automobll azolgálat . Tel~fon : 181 TRINIDAD, OOLO. csaral köiötl Ila tehát fentemli- Hát tlriyll"'g t'sik az f'lll. , tzin.~1, Nnelm ■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■■ I ..................................................... , 
1916 Al't.il S7.'ll'S 1í MAGYAR BANYA.SZLA.1' 
A Magrar. B~.~yászlap - H az a i h i r e k- Bal!~;.Z.0 ~ ~~~:- Béla, :;·::ij~~!°;~;,'•i:,,'0~~:~~•=n~'. Szerkesztői üzenetek. 
kepV1selo1: '"'==================== sárkereszturi kovácsmesternek kir. szombathelyi törvényszék-! --
1· hasonló nevü fia, az apja furó. nél. . Délceg .rsiván, Rod&. 111 a k• b b k J 
GOMOR MEGYE. Osszeéget asszony._ Kispes· gépje mellett dolgozva olyan si- Kitüntetett liós tanit6. _ D. hi_r~d!~t 1g~· kapt~k- l!~inziug:r IS a á ró . UTAZO :UPVISELc5K. 
Fülöp Já.no, Pcwi„rhania 
Balaasa. Károly Xe,r Jel'St"y 
Elrejtett készletek Gömör- ten, az Eger utca 96 számu ház etséggel végezte a munkáját, Dudinsz.ky Sándor hegy-farki Ek
1?1 t'S H-1. 1•~ köz_11I_tuk 1gy. Ké 
ben. - Erélyes kutatást indi- egyik lakásában Fisch Ferenc- hogy vigyázatlanságában a ke- állami ta~itó az oroszokkal ~é~enek, mmt lutJa, elt•get te Ne e1ókoJJa meg a ki• baba keaé 
tott a pénzügyórség és a csend- né szül. Hauser Mária 63 éve$ rék megcsuszott és a furó a bal szemben v1vott vitéz és bátor ~zunk. aiert a ki slny rnlndtc a HAJ. ba 1ur 
HELYI UPVISELOK.: órség az e1rejtett Iisztkészletek há~tartásbeli n6 a kályha kö- keze két ujját ösgzeroncsolta. magatartásáért a viézségi érem Alex litván, Expedit. :Millt Ja .~~~to• dolog lenne tudni. boCY a 
We.t Virginia. felderit~se iránt. Több helyen rül foglalatoskodott és közben __ Karall F~renc h!1tvanöt éves ~agy ke~esztjév_el le~ kitüntet- látja,_.-1:get fo~lalkoztunk a lioo- :~~1b!:t~~1;t ::i:•~~!.:i: :'~itA\ 
a megyeben akadtak is felesle- a tüzhelyból kipattanó szikrá- kozép-pulya1 vasuti pálya m~n- ve. A fi~~• hos tamtó már a wrsville1 sztrájkkal. A Birnyász. baba a keut majdnem mindig- • . 
Berwind: Badó n~rtalan gek..' ezeket e_lkoboz~k. és az il- tói a ruhája tüzet fogott. Mi- kásnak ~ lába vált6tolatá.s köz- h~boru kitöré~e óta van a harc- lap _oh:_•~6i nem, mennek 0t.la !!n~:r :_~:_ók:u!•. ';}:-;,i:.~.k~~cge 
Crena.co ; Konlea Ké.lmán Ietok ellen kihágási elJárást el- re a rémültében jajgató asszony ben_ a smhez szorult és h~rom teren. és ~at kisebb sebet kapott aztráJktnroknc-k. E.Jkeseredé1-iüket I ha nem hibet tudni hogy m da 
Glen Jean: Hordós Józ..sef járást helyeztek folyamatba, a segitségére siettek, a szeren- hétig gyógyuló sulyos sérulést hazá.Ja dicső védelmében. , értjük, de boi. .. o:ura kár gondolni- betersls rap.dt r! a •ólr.olódzó 1 
i:~!::~~:o~~::c Jé.nos melynek során igen kemény és csétlen asszony rendkivül su- szenve~e!_t. őnggil~'!8 aggastyán.-. Lé~lok, mert ha tetlegC"aségek lesznt·k, &e~~Üp·s BABY'8 FRIE:--.u·· bl _ 
Kingston: Gulácsy Imre érzékeny büntetés vár a kicsi- Jyosan összeégett. Beszállitot- . A bunos utmester. - Mada· rencz Gyor~ dobrafalva1 83 az el'iak iirhmi fog az iigyiiknek. nYult eddlc a legjobb orvoul.gnak 
Logan: Zékány S&Ildor nyesen gondolkodó kapzsi em- __ r1 ~ános é~ Wábel János a sop- esztendős foldmüves a lakásán Kitartást kiránnnk. :~ur!:[~:.°!kn~~~•!~!~taf::::;::1 
Mt.-Hope: Szi.ics Imre berek.re. SOMOGY MEGYE rom városi utmester és mező- felakasztotta magát. Végzetes . Alrnat1a11d&nil H buonló termN1 
Northfork: Láng Jenő . Hir az orosz fogságb6l. _ A öngyilkos kaposvári favágó. felügyelő ügyét, a-~ a vá~t tettének -~kát abban sejtik, --: mi:;~
11
::•m!~&v.:~~~ól-lá~~ !~e~aJ:kk~!!in,.;!!~~~~~• n:iva,,Ja e 
:=~~~enló i!:°,;ánoi r1maszécsi pénzintézetnél szol- Pa János hetvene eszten- munkanaplók ham1S1tásával es hogy az oreg embert gyermeket . . . ... . óta bebizonyosodott, hos>· n 11 6 
Wa.rd.: Vláz Sándor gálatban volt lloldvay Berta- dő:~aposvári favágóg~zigetvá- m~gmásitásával me~csa!.ták, a vénségére elhagyták és teljesen !:~/~· l-~;~1:.t:ib:./;:1,:;:~ \~h;~~-z,:;· 1 !~!:1e': é~:_:~•tt• u meg • k s s 
Wendel: Turóezy Sándor lan tisztviseló, kinek holt hirét ri utca 81 számu lakásán fel- m1_nap tárgya_lta a kir. törvény. magára hagyottan kellett nagy liink. · KOP·s nÁRY's 1-'RIESO-.i rn 
wendel Mine: Karikás Dezső költötték, mol'lt hirt adott ma- akasztotta magát. Papp egy szek: . Madari Jánost ~alás és nyomoruságban élnie. · . e1:;1 \•: ne~11nkdaepnna ~~~kb~ai~~tb.~n 
Wevaco: Habo, Istvé.n gáról, mint orosz hadifogoly. A zsinegre akasztott afel magát a hamLS1t_ás büntette miatt, me- Halálozáa. - Görög József, Zelhnger John, Marting. - w, reaen küld a cy■r 1,, ba be fild ! 
Wheeling: llon·ith Jáno' f!ó_gorához, Sebö Istvánhoz kül- szoba gerendájára. A rend6r- lyet mmt köz?ivatalnok köve- szombathelyi máv. hivatalnok Yir~inia ti1rvl'nyri _i.1.t>ri11t 11f'm ~~!~g~1 i;~~:\:',~~rlut '011 ny 
VIRGINIA: dOtt Jevelez6 lapon tudatja azt, ..-osi vizsgálat megállapitotta, tett el, hat ha:91 fogházra és ~00 hol'lszu szenvedés _ufán, a szent. "1.abad_ italt behoz:•tm és na1nohb KOPS BABYS FRIEND 
Pardee : Oédea . ,Jór. ef. hogy Petscakna nevü orosz köz- hogy az öreg ember tetttét élet- ~oron~ P_énzbll'Ságr~, valammt ségekkel megerős1tve, busz en- mt'nny1~gbtn henn_ni .,, 111, tPriui' CO., 
Poca.hont.u: CsH ve zmík Feri•nc ségben van és a körülmények- untságában követte el. A sze- o~ év1 h1v~talvesztésre, Wábel tendós korában elhunyt. szett'& hat, hn u1q?liuntt-1ik. R kit' YORK, PA. 
Stonega: Hozó Jóuef hez képest elég jól van, csak a rencsétlen véget ért öreg ember Janost pedig ebben ~aló bilnré- -- ti.irninynt>k ,w~n engc.ilrhne:.kf'tlik t 
Toms Creek: Szepesy Jáno.s lábain lefagytak az ujjai és az holttestét kiszállitották a te- szességéért hat ~av1 fogházra, ZElllPLÉN MEGYE. Xem M1et riiJta -~••gilrni. 
egyik szeme világát elvesztette. t- h I tta há áb 400 korona pénzbll'ságra és há- /Jfeghalt a t>ármegye örmes- Kételkedő János. , . PENNSYLVANIA me O ~ 0 s z a. ,rom évi hivatalvesztésre ité1te. tere. - A vármegye szolgasze- . . ~ . ~1.ikrata\" í' alt uel u aalrlual nMd 
Barnesboro: Cvtges Mihály HARO/JJSZ~K MEGYE. belpa.r,:,as:t 80"''(!Y 11~e~yé-! A vizsgálati fogságból két-két mélyzetének egyik markáns és ~ratt~t ha~uJut \frnze i_,t n~p le 




' D L F L 
Clarence: Szit4r Lajos t?s· -K~zdivásárhel~rdl jelen· nyolc kilométeres 16üzemü er- dat Desz.kássy LaJos dr., a vé- meg_halt_a dahás, hatal~as ter- 2. Ad·rt hirdl>tik, mert Ük ~ei r. F•OGO.RVOaSW. SGD 
Clymer: Majoros Andris tik: A varosban egy idő óta és dei vasut kiépitését tervezte. A d~l~et Be~z Áhel látta !l. A metil haJdu 6rmester, S1der Já- értik a in6dját a sz.ikratihira· 
Deegan: Jilolnir !=;ándor minden valószinüség szerint va- tervezési mukálatokat Kováts kihirdetett itéletben az _osszes n?s. O nem volt ugyan ze~pl~- pl-nzkiildt'snt>k. Hiszen hirdettek A maparNs u.l•• p!rtto11ú1 Uri 
Drifton: Koekolics Ist•án !amely bosszuságból eredő tüz- Ferenc uradalmi mérnök készi- felek m~gnyugod~ak ás igy az m e~_ber, hanem duná~tuh szu. ök már hazugsltgot mái1kor is. El-
Edri: Miklo,.ik: Pál és gyujtogatási eset fordult elő ti és a terv előrehaladt 8.llapo- menten Joger6re 18 emelkedett. ~:t~u e~i;e~ v;~• a k~t anna_k ít>lrjti a submarinon való pé-nzkiil 
Expedit: Rahowaky ,József a mely sok kárt okozott. Ugy tára való tekintettel az épitést - ~ e~ n ~ a Bar óczy fo. clé~tf Ilá.t az uem ,·olt hazugság; 
Grays L&ndinr: Yilez Jgnácz lát..~zik, hogy pár heti pihenés már meg is fogják kezdeni a kö- SZEPES MEGYE. uspan vitt oda, azonban a ho~z- _________ _ 
Greemburg: Csipke lstd.n után a tettesek ismét munkára zeli jövóben. Harctéri hirek. - Faix Vil- szu évek sora alatt egész~n t~- Költözködésnél ir'& m ntos 
Heilwood: Potom& Péter akadtak, amennyiben Csiszár Egy honi•éd szökése a vonat-, mos állami tanitó, a ki a kir. mert lett és rnarcon~ alakJát is ré . cimét J eg po ' :~:==\l~i~ ~=el István kézdivásárhelyi gazdái- r6l. _ Pap János 23.jk gyalog-. tanfelügyel6 hh-atalában telje- ugy megszoktá~ a varmegyeh~- gi ~
helin. • er es Imre kodó lakóházának az oldalát a ezredbeli Ön'ezetó és Csernáth i sit Rzolgálatot, a mozgósítás ki- zá_n, hogy az 6s1 székház.hoz mar 
La Bell~:1 Kfrmendy János. sötétsé~ ~ál_ltával petr61~um- János közhonvéd, egy veszedel - törése óta állandóan hadiszol- szinte odanőt~nek tek1~tet~ék 
Lemont Furnace: 'f"i,mvai Ferenc mai leontöttek és meggyuJtot- mesés magát hol Kis Jánosnak gálatban van s jelenleg, mint Teme~sén_a vármegye b11ztika-
Mc Adoo: Szallay Jen6 ták. A. tüzet eloltották és az hol Nagy Jánosnak nevez6 és tábori csendőr Pitrokivszkban ra testüle~ileg_vett részt. 
Mollenauer: Tenturics József elmenektilt gyujtogatókat a la- tÖbb rendbeli büntett elköveté- teljesit szolgálatot. Eg".. ~Jhely, e~redorvOIJ né- AJ: Ellel Jtohinyi Tihamér Ameri-
Monty Glo: Geszten Pál. kosság segitségével a rendlh:~ sével vádolt katonát bekisértek Hübel József szepes-edelényi met varos kereszt1e. - Dr. Ba- k:ai '- :M&gyvonúgt Bgye,iilt 
Nu Mine: ~akraoezy Dániel ség keresi. a tordai ügyészség fogházába. róm. kath. vallásu tanitó orosz lá~q ~ezs6.ezred~rvost, a sáto~- Ma,gya.r Kunkú Be~4qs6 
Nu Mine: Kia J6zst>f - K I k é K 1 1 t ál- hadifogságba esett a!Jau1hely1 megf1gyel6 állomaia Egylet él Munkú Ssöve&kel:Mt 
Oak_dale: Timkó Géza PEST JJfEGYE. 
1 
° ~zs ka~~- -~tt O :z: agu ik Lukács Béla göl~icbán a· tb vezető orvosát, ritkaság 11zám- elhatirorta, hogy hirom hónapig 
FELHIV.48! 
Williamson, W. Va. 
nr W. H. Sperow 
ll"OGOR\.'08 
NORTHFORK, W. VA. 
0&l'ktown oldalon. 






Pun~:. Oros~ J?7..5ef ~~ncs ~öbbé gumm~a~ok. - ő:::~en oi~fana~ba: n:a~rszi- föszolqabiró, tüzerföhad:a~, ~ ba menő szép kitüntetés ér~e: a kedvezmény mellett vea fel taro-
Rosaiter • :aduzi János \hm.szte~1 rendelet, kozh, hogy nüle hirt~len a vasuÍi kocsi ab- ki 8 háboru kitörése óta telje- német. császár és porosz király kat a lr:övetkezölr:éppen: 00. CBEMICAL BUILDING, 
Sagamore. Janeho I tvin lefoglalták az orszagban talál- . _g . . 1 .. .. .. ~ a had1~ebéRzet terén elért nagy . 
721 OLIV!: STREBT 
Sca.lp Levei: Farka,;; Istvé.n ható öRgzes gummi készleteket, lakt1.~ _kiugro:t és e.1tü~t. A k~- Hit szo gálato~ é.s a. kulonbözo érdemei elismeréséül 8 porosz 
15 éveStől 30 é~g · · · · $2.25 TELEFONOK· 
Sea.mor; í:örht Olibur-. beleértve az iparszerüleg feldol- tonai ugyész.eg 8• vigyaza:lan es harctereken igen viszontag~á- vörö,a; kereszt érem harmadik 30 évestal fO évi~ ·•· · $3.2S K1nT~k,~:~ toll 
Semenole: ~illay ,József gozott gummi árukat is. :trde- g~nd~tla_n k1sé~ok ellen c,_r"zo!- gos és_ ke1?ény napokat élt ~~•lol'lztal u aran kereszt·ével tün- 40 évestől 50 é':g .... $4.25 
So. Brownsville: Jakabfi György. k t··i ked, . galah kOtelesi:ieg megszegese c1" családJa latogatá!'lára huszonot tette f E \T. t ~- 50 évett.61 55 évtg .... $5.25 I 
U~ntown: R,>piszkr Lajos me:5 saazr:aku :örütke~e:~:ert~ mént vádat emelt S miután a napi, látog~tásra __ 11z~badságotlö /· / i: ~l~n e ées ~z~r~~ Ezen füetéa mellett rögtöni te- ■ ................. ... 
Uruted: Bodn!r János . megszökött Pappot idöközben a nerven, a mmap Golmcbányára ssze ugg 8 n . a n me a H • ■ ■ 
Vi.ntondale: Gribóczky Lajos gummISarkokat már hónapok- h t, , . 
1 
ék k érkezett ; vezetöség kiküldóttje, öttinger gélyben réu:eaül n:unden utána fi. ■ ZV ARA ÁGOSTON • 
Windber: Pavlie.,ik llihály kal ezelőtt i!t cPiak a legnagyobb arc erre ':.ezen}!e t. • c.sa az .· · . . . . prOfesszor, hires német hadi- zetés nélkül. Egyetületünk 75 • : 
Windber: Tóth János eröfeszités árán lehetett besze- akkor/elelo~s1re rnn~ató Cse- :4 J..ine/.. r Job~ oldalan .tan a mOtóse~sz látogatásftval a sá- cent havidij fejében fuet beteg : Eldorado, W&IIODi lluddJ : 
COLORADO rezni és az áruk oly tetemesen ná~ ~ n~st 8 a:atta ~1 a kat?• szwe. ---: A exy ~zső LaJos 42 toraljaujhelyi megfigyeló állo- tagjainak 6 dollir heti eegé:lyt, as : '- Haniaburg, m 6a kör-
Fa.rr: Ripiczky Andris. --- felszökött, hogy egy pár gum- na1 ugyeRzé~, kit aztan fel is esztendős, ~ateóci ember leg- máson, a ki a megfigyelő állo- elhunyt tagjai réuére 100 dollir ■ nyékén a kömunert köa:Je,y-
Mt. H&rrU: I.Azár .J!no.s mi sarokért nyolc koronás árat mentett a vad alól. utóbb sorozason volt Iglón. Ez más vezetését és killönfü1en az temetési költséget és örököaeinek : 16, P:iNZT JtOLD u 6-hui-
Wahenburg: nnnter .József fizettek. A jobb fajta gummi- SAROS !rlEGYE. ~lk~~t7'~al m:glepetésP:el á!~ állomáson kezelt P:ebe.,ültek - lllll:,i dollárt, ahiny ~gja nn u ■ ba JóWlú mellett, u oloa6 
ILLINOIS sarkok, ugy mint a Berson, Sa- api . bb meg, _ogy n~la aszi köztük német sebesültek - se-- egyesületnek. Egyeaii.Ietünket a.z irfolyam 1Hrint. 
Ion, Palma, Sultan, teljesPn ki- A falu jegyzője. - Eperje-- v~d a
1
t0 ' a máJa pedig a bal béllzeti ellátást elsórangunak B óhaú.ba.n huavindorl6 te,tvére- Kúnél tartok im&köa,veltei 
Harrit:burg : Z,·ara .\1oston mentek a forgalomból. A ren- ról j.elentik; Az eperjesi kirá- 0 ; 
1 
n van. l . fölötte kielégitónek találta. i.n épugy fizethetik mint itten, él á mú haz:&i lrukat II. 
MuddY: Var1n Gyula delet hirére a nagyobb cipő és lyi tOrvényszék most fejezte be 1 ~unyt fószo gabiró. - Sze- _ T'áltozások az ujhelyi 6llami pedig hf.rom osztályban, tehet.é:- Ugyaintén, mivel helybeli 
Springfieid:~~iertnc börkereskedók hihetetlen árak Praesánszky László héthársi és pes va~e~e n~ugalmazott ~ő- elemi iakolánál. - Az állami geibez képeat, mert bitonY örega#,. képvisel6Je vanok a OO-
Clinton: c,at16, Andch ;;;:~~·t~~lhö~~~·i:~~o~~ős~~ ~~!;~~~·:ü~~·ö;!~:e:,;t,1;:,'t ;~~:~r:fri~'.;'ö~~~é:';,;;~: ~~en;.~h~~;~:!,:;e;::;::~;é~~!- :::.·.:~: ~~~:.:..!"'!;o:, .. : ~,;.Ef:?:i: 
MICHIGAN gü gummi sarkakat. Késóbb a sát. A bizonyitási eljárás so- orv ny a -" gi b.,z?tblági_ tag, A sátorujhelyi ál1ami elemi is- ezen egyesületntk akkor is tag- beué16gépeket I nilam 
Keanarge: R.Aez. Jó%!1ef keresked6k maguk is kilenc-tiz rán kétségtelenül ~igazolódott r. ;ath· aJuótonófmiai dké,pvtseló, kolához Ladomérszkyné Debró ja lehet. Minden egylet nélküli hatók as öusea magyar t;s." 
Verona: Szinko György koronás árakat szivei,;en adtak hogy a jegyzó a kórjegyzöség- · a ~~;n\ é zse h r:?ék' ov:gke- Mária girálti, a mezözombori magyar testvéremet elvirn él b6- NI &ene-lemesek. 
OHIO abban a biztos reményben, - hez tartozó hadbavonult kato- ;~!'IZ J :
1 
s ~ ... a 1 itm nres állami elemi iskolához Dobray vebb felviligol:itúért forduljanak A körny'"91! ~ 
Barton: Sr.Lle• ,Józs„f hogy ennek az árnak a duplá- mik hozzátartozóinak járó hadi . i ~sz tyi" .~orosker~z~ disz- Elemér hordói állami elemi h1- a titk:!rhoz. Bárhol ia tizenkét uivea pá.rtfogúiba &Jblom 
Br&dley: Papp Andra!; .iát is igen könnyen meg kapják segélyekb61 kil'lebb-nagyobb ösz. ~ ~ ny u ii 0é~o;:, Jku~ms h~ kolai tanitó helyeztetett át. A taggal nj fiókot lehet alakitam. a Jöv6ben ia iWetemet 
Crescent: Fürjes Lajos majd azoktól az elkényeztetett i-zegeket elsikkasztott, a fizeté- h t; ~ikmunbol: e ne atvan sátoraljauhlyei állami elemi i!t-l . Vagyok párlolóim Jób&ritJ 
Kelle}'I Illand: RA~z János fővárosi uraktól és uriasszony- si könyvecskékben lév6 nyugtá- a O . •. . . og házasságána~ kolához ezenkivül Bárczy Ilona I Dnrek J"ános, elnök. a 
Martini~~ ~foldov!n~ György káktól, a kik nem tudnak még kat nem állitotta ki és a felek- har~~CÖ~Ö~l~ :;é:,en, ~ ha~-~~l okl. tanítónő O!'ztatott be, a ta-' SipOI Gyula., dlkir. Zvara Ágoaton 
:.~d· Wtb'/~~ó lhtd ebben a borzalmas drágaságban kel nem iratta a]á. A mikor sze~I d~e b eV e: rtán ~~ .. nitás alól felmentett vagy sza-1 1 
RhodeMkiet L." .J. ~::ngozó ge~ gummisarok né_~kü~ járni, ~n~rd _Gy~la , eperje.qi _pénz-l~~y:n. s an meg a t Go mc- ~dságon levö tanerök helyette- Homer otty, PL HARRJSBURG, IlL 
Steubenville: :lfedvéa József mikor már a legi-zuksrgesebb ugy1 szamv1zsgaló a had1segé- _ ,sttésére. Box No. 4:20, Homer °"1, Pa. r■■■■■■■■■■■■■■■■■■• 
Tbe Pla.ins: '.\"agy Lajos élelmi cikkekre is csak nagy ne- lyek helyszini felülvizsgálata 
VEGYES ALLAMOX: hezen telik. alkalmával rájött az elsikkasz-
Fl t R M H 
6 
And á Halálos i•illamos baleset. A tásra, a Jegyző az elsikkasztott A ki az apJát keresi._ Csu-
VAS MEGYE. 
Alftso~v;r, M:x F':rd~ Ii;niá/ s 73-as jelzésu 501 számu villa osszegeket megtéritette a káro por Gyula tizenhat esztendős 
TomkinsCove,NY YacgaGyocgy mos koeSI hátsó pecconiácól alsultaknak. A töcvénys,ék a, budapesti f,ut a minap éJJel KULÖN NYÁRI ITAL ELADÁS :::========= az er:z.sébetfalvai végállomásról eltévedt hivatalnokot százhat- elfogta egy, a szombathelyi va- Jutott mAr Onne.k alébe, hoe7 „ forró ny!rt ldlThcn nlnc.., vilA1t0n jobb, mint e.p ital TJS7.T\ 
Jovet egy hirtelen kanyarulat- vanot esetben folytatólagosan suti állomáson posztoló rendőr. non ngy WHISKEY! S tudja On, hogr • MOmus FORST OOllPA:SY w.Jc-ü:ben kapJa \mrrtlu, 
Dr. D. B. AKERS nál a gyorsan haladó kocsll'ól elkovetett sikkasztás miatt két A f1u tétlenul őgyolgott a váró. ~~k: ~;b~B1':..i~tr:a~E~.!t~ i!,,w„0~:;0~~:~•~:~~ ~~~~~ánlfu~!~~~,._t~.~ 
FOGORVOS a nagy lendület kovetkeztében évi börtönre és három évi h1- teremben és a mikor a rendőr AR.:l.KO:S, a mclJe.k: cuk Jullld les auguutua h6napokr• ér.-&ye-k:: 
1ut1ee 6piUec.,,. 1-der St.ore kiesett Horváth Istvánné, szüL vatalvesztésre 1télte, azonkivul kikérdezte, megvallotta, hogy a ~~: ~: ~~~= ~~~=~ :: :.:::! ~= :;::; :~:: ·:··:_· :1:.·::: .1:::i~00°·.: ~~:::; 
felett Simor Julia 9 éves kocsivezet6 kötelezete a közel kétezer koro. fiu apja után jött Szombat- s-o. 3. Yörofl whiilkey .. • ..•. 1 pllon $3.00 5 pllun • • _. fHUro 10 pilon r-.a.oo 
LOGA.N, W. VA. neje, a ki a hátulsó perronon nára rugó bünügyi költPiégek helyre, mert oda vonult be ka· 1'o. t. Fehér Whlck:e.y ••••.•.. t pllon S2.00 6 gallon .. • 0.00 .lOgalloa • · ,17.:SO 
K,rt • magyarok pArUosbat. tartózkodott. Az asszony esz- megfizetésére. Az itélet ellen· tonának. A fiunak a rend6rsé- ~!: i: ~~~!~ =::~ : : : : · · '.: ! ~:: =~ g ::~:~ . : . ·:. ::~ ~g ~:: : ~ · · ::!::: 
méletlenü1 _ter~lt el a földön, a a felek felebbezéssel éltek. Igen adtak szállást és megindult 1 ?il·o. 1. Törköly ..•....• • • - . , 1 gallon e2.GO ö pilon ..• su.oo 10 p]lon ..•. ,oo.oo 
villamost rógtbn megállitották, Katonai kitüntetések. - 0 az eljárás, hogy édes anyjához ~:: ;: ~~:~!.· .: ..... :: :· ·::! =~= =:: :~:: :::: . :!i::: !g=:: ·: .. :::: 
PATIKASZEREKért ~~t:W!e:t~::i:~·v::~. a~~:; :~qtg:n~:t~a1!g0:~d!tt;6 :~i~~~s:::~~-sa minél elóbb 6:iort!1:,·~~1~ •. :·.: · ·· :··::! =:: ::: ::~:: :::::: :1!.= !~=::: :· .. =~:= 
('allfonúa bOr ... •• , ••• • . • . 1 pilon euro 3 pllon • S 8.tkl 10 plloa • . e11.915 
menjen vagy irjon 
t;RDEKY KALMAN 
gyógyszerészhez, 
aki budapesti egyetemet 
végzett okl. gyógyszerész. 
3964 Second A l'enlU!, 
PITTSBt·nGH, PA.. 
azonban ezek oda értek, a sze~ hadnagynak az ellenséggel !Jleglopta a társát. - FuJo. c.iuornlal RWill&' .... . ...... 1 pllon 92.00 15 itallon .. , .. • o.oo 10 pi.Ion '... en.l50 
rencséttenül járt ifju asszony szemben való vitéz magatartása \·ics Mária l'lzabari Jeán~• együtt ~:~u::;-~1:~tb~~.1.:i-v:~~ü.1~:,. ~:~. ~,;;::e]::ft.t n~~? 2r!'::'! ~!; .~::[0 .: 
irtózatos nagy kínok között ki- elismeréRéül a katonai érdem- volt Ausztriában Radákovic!"! venni, mikor külon;,. olce6 '" van. 
pzenvedett. A ment6k megálla- kereszt hadiékitményes nagy. Katalin ujhelyi leánynyal. Egy ~ 1k~~Z::t •• 
1te:~:: ,':=':ij!ii:~~~:,f!!ae t!::::Otr~-t„t:t:~f~~ =· 0:.::,~,:~; 
pitották, hogy oly szerencsétle- érdemkesztjét a piros szallagon ezép napon aztán Fulovics Má- ön .ieretne m~ndelnl. - KL.zolgüúunk legjobb, Amink legtlnomabb&k. ira.Jnk le«m~ltJ.nJ~ 
nill esett le, hogy koponyája el adományozta. Báró Rosenthal ria ellopta társának összes ru- bak. - J61iUunk, hop te\J_.n me-g I«- f"l/.g\l'(h·e, v-.r • ~lllft ad.Jak TIN&L 
töcötl. Holtte,tét beszállitot- Henrik 9-ik enedbeli hadnagy háit és .,,a, együtt haza tért a Morr1· s Forst Compan.., 200PilbSmburi~b,·e1Pda.SL 
ták a törvényszéki orvostani in- pedig legfelső dicsérő elisme- falujába. A meglopott barát- _, e 
tézetbe. réRben rél"lzesült. nő feljelentéRére" kó,zegi rend @®@)@)@)@) 0 0 0 0 0 
THE SCHUSTER COMPANY 
Dept. Z. 2214-16-18 East 4-ik utca, CLEVELAND, 0. 





Öh•·u hiu)i,;z, ladoUt, "IN'<"l..("tl, ma-.1.n.6,. (•-. 11mll kompinla mun• 
ki l.t're;.tetlk. (',.,1lli.do.. l'llllx'rek ehin)l>t"ll rl"!<V"-Ülnek. - .\ 
hú.11}Akl>an A ,;cén J él! f(,I lii.b maga,., a top Jlt, ,•izel 1111:Li.ink 
ninnC"u. Jó lak(,hú.m.k, ktu.d • hinJálwz, ,IJlan)",iligitúul fo; 
j{, h-,->llUC"I elhthu. 
IIU- '-Z.\ll.\O \ll~lll;SFf:l.f,; JT.\l,T t-íUl,LIT..\'H. 
WIIIIAm'lon. l\". \"A. Hl ("f'lltnyirt' ,·1u1 tóli111k l'N!Ut(,n, 
J;1JJiin ,au lrjun amnnul hil\ehh ti h"il~o~l tá.'lért. 
BHARRON COAL & COKE CO. SH.4RO.VDALE, KY. 
••••••••••••••••••••• ■■a ■ ■ •••••••••••• 
NAGY JóZSEF 
SZABO 1)ZLETE. 
NORTON, V A. 
Készít ruhá.k&t mérték után 
& legjobb kivitelben.-Diva-
tos szabá.s.-Olca6 é.r&k. 




:\áhmk a hii.nl'-"7.ok l.tla~O!!I nnpl kci-erJete n(·IQ" éloll4r N őtvea 
"'nL - l\t-1-1:,·r adtunk na•r fbetl~ Jflvltbt ez fv febru!r el Je 
óta. - \lindl'n.béten hat napon bl.zt" mWllt&. - ló l.u:ol'-k & 
templomok a telt"1.en. 
U j embereket szil'esen kitanitunk. 
United States Coal & Coke Co. 
Gary, McDowel Co. West Virginia. 
'1agu a niin. • pikkel & ma,ilniuJ is dolgo:r;uak. E~~• 
b6.n)·a, J6 a lelCfl:Ő beune, - Kitilnő ujjá italakltott lakóhát.a.k. 
Templomok, Utolil, Verhovay EgJ-Jet, \lunltú.~U"ttM'KélJ·W EQ• 
Jet a tele1>N1. - \lap;ánútiOknak Jó nUlfQ·ar burdOllhizak. - ,rea-
bbhat.ó Pmhernck t'l6legezzük az utlkölafget. - Töhb pfnitt kei:-ee-
het. oilunk, mint b!rbol mi~utt. - lrJon mae>·aruJ e1·n, a dmtt, 
CLINCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, VA • 
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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álland6 munkára. Hat lób magas a azén. Gáz nincs a 
bányában. A fizetést most emeltük kétuer, április l-én 
és ujro. emeltük 17-én. Bányászok keresete nálunk négy-
és fél - öt dollár naponta. 
Bányászok kerestetnek 
Nh & a4Ueu bú.Júzokat keresü.n.11: ~•Jolc 14b magu 1aenii 
bhfiirlkba. Van plck 61 mMlaa mwika. J6 le-Yeg6, nyitott I.Am· 
pa. J6 lak6búak TI1.laa7riüglt-'-l. En 61 Ut toi:uaAI Urü;. 
J6 munkúuk IU. nlp p&ut kel'Mbetnek. Hf'Cfdel6 emberekoek 
t'lc11egenük aa ■UköltRcet. K6t betenk4ónL flzetü.n.11:. lrJon ma.. 
17&1"\ll C1Te • clmre: 
WISE COAL él COKE CO. 
Dorchester, Virginia. 
Consolidation Coal Co. 
Jenkins, :Kentucky 
keres j6 magyar bányászokat. Alland6 munka és /6 fi-
zetés. J6 lakóházak r,.•a,,nak. Gyülések t-agy mulatságok 
részére a kompánia adott egy klubházat. Van a telepen 
elemi {s felső iskola, ugyszintén templomok is. B6vebb 
feldlcígositáaért irjon (magyarul) az alábbi cimre: 
Mr. Gottlieb Rezső, Box 634 Jenkins, Ky. 
-----------········································ 
